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ㄗ᣺㎸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᣺㎸౫㢗ேࡢㄗ᣺㎸㔠࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࢆ୍ᐃ⠊ᅖ࡛ㄆࡵࡿ᭱㧗⿢ุ౛ࡀ☜❧ࡋ࡚
࠾ࡾ1ࠊࡲࡓࠊ᣺ࡾ㎸ࡵブḭ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᣺ࡾ㎸ࡵブḭᩆ῭ἲ(≢⨥฼⏝㡸㔠ཱྀᗙ➼࡟ಀࡿ㈨㔠࡟ࡼࡿ
⿕ᐖᅇ᚟ศ㓄ᙜ㔠ࡢᨭᡶ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠋ2008ᖺ 6᭶࠿ࡽ᪋⾜)࡟ࡼࡾࠊ᣺㎸౫㢗ேࡢ⿕ᐖᅇ᚟⟇ࡀ
                                                        
1 ᣺㎸౫㢗ே࠿ࡽཷྲྀேࡢ㖟⾜ࡢᬑ㏻㡸㔠ཱྀᗙ࡟᣺㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁࡣࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟᣺㎸ࡳࡢཎᅉ࡜࡞ࡿἲᚊ㛵ಀࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ྰ
࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎཷࠊ ྲྀே࡜㖟⾜࡜ࡢ㛫࡟᣺㎸㔠㢠┦ᙜࡢᬑ㏻㡸㔠ዎ⣙ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ࡍࡿࡶࠊ᣺㎸౫㢗ேࡣཷྲྀே࡟ᑐࡋྠ㢠ࡢ୙ᙜ฼
ᚓ㏉㑏ㄳồᶒࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡋࡓ᭱஧ᑠุᖹᡂ8㺃4㺃26Ẹ㞟50ᕳ5ྕ1267㡫ࠊㄗࡗࡓ᣺㎸ࡳࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓཷྲྀேࡀࠊࡑࡢ᝟ࢆ⛎
ࡋ࡚㡸㔠ࡢᡶᡠࡋࢆㄳồࡋࠊࡑࡢᡶᡠࡋࢆཷࡅࡓሙྜ࡟ࡣࠊブḭ⨥ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ࡋࡓ᭱஧ᑠỴᖹᡂ15㺃3㺃12ฮ㞟57ᕳ3ྕ322㡫ࠊ
ཷྲྀேࡢᬑ㏻㡸㔠ཱྀᗙ࡬ࡢ᣺㎸ࡳࢆ౫㢗ࡋࡓ᣺㎸౫㢗ே࡜ཷྲྀே࡜ࡢ㛫࡟᣺㎸ࡳࡢཎᅉ࡜࡞ࡿἲᚊ㛵ಀࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ཷྲྀேࡀᙜヱ᣺㎸ࡳ࡟ಀࡿ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡶᡠࡋࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀᙜヱ᣺㎸ࡳ࡟ಀࡿ㔠ဨࢆ୙ṇ࡟ྲྀᚓࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊブḭ⨥➼ࡢ≢⾜ࡢ୍⎔ࢆᡂࡍሙྜ࡛࠶ࡿ࡞࡝ࠊࡇࢀࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀⴭࡋࡃṇ⩏࡟཯ࡍࡿࡼ࠺࡞≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࠶
ࡿ࡜ࡁࡣࠊᶒ฼ࡢ℃⏝࡟ᙜࡓࡿ࡜ࡋࡓ᭱஧ᑠุᖹᡂ20㺃10㺃10Ẹ㞟62ᕳ9ྕ2361㡫ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊㄗ᣺㎸࡟ࡼࡾᡂ❧ࡋࡓཷྲྀே
ࡢ㡸㔠മᶒࢆཷྲྀே࡟ᑐࡍࡿ㈚㔠മᶒࢆࡶࡗ࡚┦ẅࡋࡓ⿕௙ྥ㔠⼥ᶵ㛵ࡢമᶒᅇ཰࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᣺㎸㔠┦ᙜ㢠ࡢ୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏ㄳồࡀ᣺
㎸౫㢗ே࡟ᑐࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓ஦౛ࡀ࠶ࡿྡྂᒇ㧗ุᖹᡂ27.1.29㔠ุ1468ྕ25㡫ࠋ 
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ㅮࡌࡽࢀࠊᗈࡃά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ฼⏝ࡋࡓ↓ᶒ㝈᣺㎸ᣦᅗ
ࡢၥ㢟ࡣࠊ㡸㔠ࢆኻ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㢳ᐈ࡟ᑐࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡀᦆኻࢆ⿵ൾࡍࡿ஦౛ࡣ┦ᙜ
ᩘ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊᚲࡎࡋࡶ㔠⼥ᶵ㛵ࡀࡑࡢ㈐௵ࡢ⠊ᅖࢆ᫂☜࡟ุ᩿ࡋࡓୖ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ᣺㎸ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿᙜ஦⪅㛫ࡢዎ⣙㛵ಀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟
ࣥࢢࢆ฼⏝ࡋࡓ↓ᶒ㝈᣺㎸ᣦᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐ࢆㄆࡵࡓୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࢆཧ↷
ࡋࠊ┐㞴࢟ࣕࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻ➼ࢆ⏝࠸ࡓ㸿㹒㹋࠿ࡽࡢ㡸㔠ᡶᡠࡋ࡜࠸࠺㠀ᑐ㠃ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࠊẸἲ 478
᮲ࡢ㐺⏝ࢆㄆࡵࡓ᭱㧗⿢ุ౛ࡢᑕ⛬ࡢ⠊ᅖෆࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡢྍྰࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࢀࢆྍ࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡇࢀࡽࡢㄽ⌮ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ↓ᶒ㝈᣺㎸ᣦᅗ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟
㛵ࡍࡿ୍⯡࣮ࣝࣝ࡜ࡋ࡚ࡢጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊほⅬࢆኚ࠼࡚ぢࡿ
࡜ࠊ↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ᣺㎸ᣦᅗࡣࠊᮏே࡞ࡾࡍࡲࡋ࡞࠸ࡋྡ⩏ෑ⏝࡞࡝࡟ࡼࡿ↓ᶒ㝈ࡢ᣺㎸ྲྀᘬ࡜࠸࠺
ၥ㢟ࡀᾋୖࡍࡿࡀࠊྡ⩏ෑ⏝࡟ࡼࡿ↓ᶒ㝈ྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝࡀẸၟἲ࡟Ꮡᅾ
ࡋ࡞࠸࡞࠿ࠊ⾲ぢ௦⌮つᐃ(Ẹἲ 110᮲)ࡢ㢮᥎㐺⏝ࢆ୺ᙇࡍࡿ❧ሙࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ᫝㠀ࡶၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆ᫝࡜ࡋࡓሙྜࠊẸἲ 478 ᮲࡜ࡢ➇ྜ࡜࠸࠺ྂࡃ࠿ࡽ㆟ㄽࡢ࠶ࡿၥ㢟࡟㐼㐝ࡍࡿࡀ2ࠊ
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᨵṇẸἲࡢつᐃࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽᨵࡵ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
௨ୖࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈐௵⠊ᅖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ⪃៖஦᝟ࡶ຺᱌ࡋ࡚ྜࠊ
⌮ⓗ࡞ᦆኻศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ྥᛶࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬᣺㎸ྲྀᘬࡢዎ⣙㛵ಀ 
㸰㸫㸯㸬ዎ⣙ࡢෆᐜ 
 ᣺㎸ྲྀᘬࡣࠊձ᣺㎸౫㢗ேࡀ᣺㎸㈨㔠➼ࢆ௙ྥ㖟⾜࡟ᨭᡶࡗ࡚᣺㎸ࡳࢆ౫㢗ࡋࠊղ௙ྥ㖟⾜ࡀ౫㢗
ෆᐜ࡟ᚑࡗ࡚⿕௙ྥ㖟⾜࡟᣺㎸㏻▱ࢆⓎಙࡋࠊճ⿕௙ྥ㖟⾜ࡣཷࡅྲྀࡗࡓ᣺㎸㏻▱࡟ᇶ࡙ࡁཷྲྀேࡢ
㡸㔠ཱྀᗙ࡟ධ㔠ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡿᙜ஦⪅㛫ࡢ3ࡘࡢዎ⣙㛵ಀ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊձ࡛ࠊ᣺㎸౫㢗ே࡜௙ྥ㖟⾜࡜ࡢ㛫࡟ࠕ᣺㎸ጤクዎ⣙ࠖࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ᣺㎸౫㢗ேࡣࠊᗑ㢌࡛
᣺㎸౫㢗᭩࡟᣺㎸ඛࡢ㔠⼥ᶵ㛵࣭ ᗑ⯒ྡ࣭ 㡸㔠✀┠࣭ ཱྀᗙ␒ྕཷࠊ ྲྀேྡࠊ᣺㎸㔠㢠ࠊ౫㢗ேࡢఫᡤ࣭
Ặྡ➼ࢆグධࡋ࡚᣺㎸౫㢗ࡍࡿ࡯࠿ࠊ㸿㹒㹋ࢆ᣺㎸౫㢗ே⮬㌟ࡀ᧯సࡋ࡚౫㢗ࡍࡿ᪉ἲࠊ㢳ᐈࡢࢫ࣐
࣭࣍ࣃࢯࢥࣥ➼࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚᣺㎸౫㢗ࢆࡍࡿ᪉ἲ࡞࡝࡟ࡼࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡶࠊ౫㢗ே࡜௙ྥ㖟⾜࡜ࡢ㛫ࡣࠊࠕ᣺㎸つᐃ 3ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᣺㎸ඛࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡟᣺㎸㏻▱ࢆⓎಙ
                                                        
2⡆༢࡟ࡣࠊ๪⏣㝯㔜ࠕ㡸㔠ᢸಖ㈚௜ࠊ⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙ୖࡢዎ⣙⪅㈚௜࡜478᮲ࠖᳺᑑኵ㺃୰⯋ᐶᶞࠗゎㄝ㢮᥎㐺⏝࠿ࡽࡳࡿẸἲ 1࠘76
㡫௨ୗ2005ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ཧ↷ࠋ 
3ࠕ᣺㎸つᐃ2᮲ࠖ࡟ࡣࠊ௙ྥ㔠⼥ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿ᣺㎸౫㢗࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ᮲㡯ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ1 ᣺㎸౫㢗᭩࡟ࡼࡿ᣺㎸ࡢ౫㢗ࡣࠊḟ࡟ࡼࡾྲྀᢅ࠸ࡲࡍࠋ
ձ ᣺㎸ࡢ౫㢗ࡣ❆ཱྀႠᴗ᫬㛫ෆ࡟ཷ௜ࡅࡲࡍࠋ
ղ ᣺㎸౫㢗᭩ࡣࠊᙜ⾜ᡤᐃࡢ᣺㎸౫㢗᭩ࢆ౑⏝ࡋࠊ᣺㎸ඛࡢ㔠⼥ᶵ㛵࣭ᗑ⯒ྡࠊ㡸㔠✀┠ཱྀ࣭ᗙ␒ྕཷࠊ ྲྀேྡࠊ᣺㎸㔠㢠ࠊ౫㢗
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ࡍࡿࡇ࡜ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿጤ௵࡞࠸ࡋ‽ጤ௵ࡢዎ⣙ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ4ࠋዎ⣙ࡢᡂ❧᫬ᮇࡣࠊ௙ྥ
㔠⼥ᶵ㛵ࡀ౫㢗ே࠿ࡽࡢ᣺㎸౫㢗ࢆᢎㅙࡋ᣺㎸㈨㔠ࠊᡭᩘᩱ➼ࢆཷ㡿ࡋࡓ᫬࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ྠ つᐃ3᮲)ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊዎ⣙ᡂ❧࡟ඛ❧ࡕ᣺㎸౫㢗ேࡢ㡸㔠࠿ࡽ᣺㎸㈨㔠ࡢ᣺᭰౫㢗ࡀ⾜ࢃࢀࡿ5ࠋ 
 ղ࡛ࡣࠊ㖟⾜㛫ࡢࠕⅭ᭰ྲྀᘬዎ⣙ ࡟ࠖᇶ࡙ࡁࠊࠕ඲ᅜ㖟⾜ෆᅜⅭ᭰ไᗘ ࡢࠖᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ࢩࢫ
ࢸ࣒໬ࡉࢀࡓྲྀᘬࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡢἲⓗᛶ㉁ࡣࠊ௙ྥ㖟⾜࠿ࡽࡢ᣺㎸㏻▱࡟ᚑࡗ࡚⿕௙ྥ㖟⾜ࡢཷྲྀ
ேࡢ㡸㔠ཱྀᗙ࡟᣺㎸㔠ࢆධ㔠ࡍࡿࡇ࡜ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿጤ௵࡞࠸ࡋ‽ጤ௵ዎ⣙࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ௙ྥ㖟⾜࣭⿕௙ྥ㖟⾜㛫ࡢ㈨㔠Ỵ῭ࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㖟⾜㈨㔠Ỵ῭ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆ㹁㹁㹎࡜ࡍࡿ㞟୰Ỵ῭᪉ᘧࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ6ࠋ 
 ճ࡛ࡣࠊ⿕௙ྥ㖟⾜࡜ཷྲྀே࡜ࡢ㛫ࡢࠕ㡸㔠ዎ⣙ (ࠖ㡸㔠つᐃ)࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᣺㎸㏻▱ࡢⓎಙ㔠⼥ᶵ㛵
࠿ࡽ㔜」Ⓨಙ➼ࡢㄗⓎಙ࡟ࡼࡿྲྀᾘ㏻▱ࡀ࠶ࡾࠊ᣺㎸㔠ࡢධ㔠グᖒࡀྲྀࡾᾘࡉࢀࡓሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ⿕
௙ྥ㖟⾜ࡣࠊ᣺㎸㔠ࢆཷྲྀேࡢ㡸㔠ཱྀᗙ࡟ධ㔠グᖒࡋ(ᬑ㏻㡸㔠つᐃ 3 ᮲)ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊཷྲྀேࡣ᣺㎸
㔠┦ᙜ㢠ࡢ㡸㔠മᶒࢆྲྀᚓࡋ୍࡚㐃ࡢྲྀᘬࡣ᏶⤖ࡍࡿࠋ 
 ձղճࡢྛዎ⣙ࡢ㛵ಀࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊղճࡢዎ⣙ࡢຠຊࡣࠊ߇ࡢ᣺㎸ጤクዎ⣙ࡀ᭷ຠ
                                                                                                                                                     
ேྡࠊ౫㢗ேࡢఫᡤ࣭㟁ヰ␒ྕࡑࡢ௚ࡢᡤᐃࡢ஦㡯ࢆṇ☜࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ㡸㔠✀┠ཱྀ࣭ᗙ␒ྕࡀ୙᫂࡞ሙྜ࡟ࡣࠊ❆ཱྀ
࡟┦ㄯࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ճ ᙜ⾜ࡣ᣺㎸౫㢗᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ஦㡯ࢆ౫㢗ෆᐜ࡜ࡋࡲࡍࠋ
2 ᣺㎸ᶵ࡟ࡼࡿ᣺㎸ࡢ౫㢗ࡣࠊḟ࡟ࡼࡾྲྀᢅ࠸ࡲࡍࠋ
ձ ᣺㎸ᶵࡣᙜ⾜ᡤᐃࡢ᫬㛫ෆ࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ղ 㸯ᅇ࠾ࡼࡧ㸯᪥࠶ࡓࡾࡢ᣺㎸㔠㢠ࡣࠊᙜ⾜ᡤᐃࡢ㔠㢠ࡢ⠊ᅖෆ࡜ࡋࡲࡍࠋ
ճ ᣺㎸ᶵࡢ⏬㠃⾲♧➼ࡢ᧯సᡭ㡰࡟ᚑࡗ࡚ࠊ᣺㎸ඛࡢ㔠⼥ᶵ㛵࣭ᗑ⯒ྡࠊ㡸㔠✀┠ཱྀ࣭ᗙ␒ྕཷࠊ ྲྀேྡࠊ᣺㎸㔠㢠ࡑࡢ௚ࡢᡤᐃ
ࡢ஦㡯ࢆṇ☜࡟ධຊࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ᣺㎸㈨㔠ࡀ⌧㔠ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ౫㢗ேྡ࠾ࡼࡧࡑࡢ㟁ヰ␒ྕࡶṇ☜࡟ධຊࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
մ ᙜ⾜ࡣ᣺㎸ᶵ࡟ධຊࡉࢀࡓ஦㡯ࢆ౫㢗ෆᐜ࡜ࡋࡲࡍࠋ
3 ๓㸰㡯࡟ᐃࡵࡿ౫㢗ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᣺㎸౫㢗᭩ࡢグ㍕ࡢ୙ഛࡲࡓࡣ᣺㎸ᶵ࡬ࡢㄗධຊࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓᦆ
ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ⾜ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋ
4 ᣺㎸ࡢ౫㢗࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ᣺㎸㈨㔠ࠊ᣺㎸ᡭᩘᩱࡑࡢ௚ࡇࡢྲྀᘬ࡟㛵㐃ࡋ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿᡭᩘᩱ㸦௨ୗࠕ᣺㎸㈨㔠➼ ࡜ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧
ࢆᨭᡶࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ  
4㏻ㄝ࡛࠶ࡾࠊᐇົࡶࡇࢀ࡟ࡼࡿ⚄⏣⚽ᶞ࣭᳃⏣ᏹᶞ࣭⚄స⿱அࠗ㔠⼥ἲᴫㄝ 2࠘00㡫2016ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ཧ↷ࠋᏛㄝࡣከᒱ࡟ศ࠿
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᩚ⌮࣭ศᯒ࡜ࡋ࡚ࠊᒣᮏᩗ୕ࠕ᣺㎸ጤクዎ⣙࡜௙ྥ㖟⾜ࡢ㈐௵ࠖ୰⏣⿱ᗣ࣭㐨ᇉෆᘯேࠗ㔠⼥ྲྀᘬ࡜Ẹἲἲ⌮࠘
205㡫௨ୗ2000ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࡀ࠶ࡿࠋ 
5ጤ௵ࡢ๓ᡶ㈝⏝Ẹἲ 649᮲࡜ゎࡍࡿぢゎࡀ㏻ㄝ࡛࠶ࡿࡀࠊ᣺㎸౫㢗ேࡢᨭᡶᣦᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤ௵ዎ⣙࡜Ỵ῭㈨㔠ࡢ㡸クዎ⣙ࡢ㸰
ࡘࡢዎ⣙㛵ಀ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡍࡿぢゎ᳃⏣ᏹ ᶞࠕ᣺㎸ྲྀᘬࡢἲⓗᵓ㐀㸫ࠕㄗ᣺㎸ ஦ࠖ౛ࡢ෌᳨ウ ୰ࠖ⏣⿱ᗣ࣭ 㐨ᇉෆᘯேࠗ 㔠
⼥ྲྀᘬ࡜Ẹἲἲ⌮ 1࠘53㡫2000ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࡀࠊᐇែ࡟༶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
6ࡇࡢ᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ25ᖺ2᭶ࠕẸἲമᶒ㛵ಀࡢᨵṇ࡟㛵ࡍࡿ୰㛫ヨ᱌ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ୕㠃᭦ᨵࠖ࡜࠸࠺࿧⛠࡛ࠊẸἲ࡟᪂
ࡓ࡞㢮ᆺࡢ᭦ᨵࢆᑟධࡋ࡚ࡑࡢつᚊ࡟ጤࡡࡼ࠺࡜ࡍࡿᥦ᱌ࡀ࠶ࡗࡓࡀ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟᩿ᛕࡉࢀࡓࠋࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕ㞟୰Ỵ῭
ᶵ㛵>㹁㹁㹎@ࢆ฼⏝ࡋࡓỴ῭ࡢつᐃ໬ࠖி㒔ᏛᅬἲᏛ2013ᖺ➨1ྕ61㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
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࡟ᡂ❧ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡁ࡛ࡶࠊᙜ↛࡟↓ຠ࡜࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸7ࠋ๓ᥖ᭱஧
ᑠุᖹᡂ8㺃4㺃26ࡶࠊ᣺㎸౫㢗ேࡢ㘒ㄒ࡟ࡼࡿㄗ᣺㎸࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᣺㎸౫㢗ே࠿ࡽཷྲྀேࡢ㖟⾜ࡢᬑ㏻
㡸㔠ཱྀᗙ࡟᣺㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁࡣࠊ᣺㎸౫㢗ே࡜ཷྲྀே࡜ࡢ㛫࡟᣺㎸ࡳࡢཎᅉ࡜࡞ࡿἲᚊ㛵ಀࡀᏑᅾ
ࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊཷྲྀே࡜㖟⾜࡜ࡢ㛫࡟᣺㎸㔠㢠┦ᙜࡢᬑ㏻㡸㔠ዎ⣙ࡀᡂ❧ࡋࠊཷྲྀேࡀ㖟
⾜࡟ᑐࡋ࡚ྑ㔠㢠┦ᙜࡢᬑ㏻㡸㔠മᶒࢆྲྀᚓࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊձࡢዎ⣙ࡢᡂྰ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊղ࠾ࡼࡧ
ճࡢዎ⣙ࡢຠຊࢆㄆࡵࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᖐ⤖࡟ᑐࡍࡿ᣺㎸౫㢗ேࡢಖㆤࡣࠊཷྲྀே࡟ᑐࡍࡿ୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏ㄳồᶒࡢ⾜౑࡟ࡼࡿ᪉
ἲࡀᮏุ᭱࡟ࡼࡾㄆࡵࡽࢀࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ᣺㎸ྲྀᘬࡣఱࡽࡢၥ㢟ࡶṧࡉࡎ᏶஢ࡍࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ⿕௙ྥ㖟
⾜࡟ࡼࡿㄗ᣺㎸㔠㡸㔠࡜ࡢ┦ẅࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ⌮ㄽᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᢈุࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ8ࠊ୙ᙜ
฼ᚓ㏉㑏ㄳồᶒࢆ⫯ᐃࡍࡿࡢࡀୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢඹ㏻ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ᣺㎸ᣦᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡞ࡾࡍࡲࡋࡢ⿕ᐖ⪅࡛࠶ࡿ᣺㎸౫㢗ேࡀࠊྠ
ࡌࡼ࠺࡟୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏ㄳồᶒ࡟ࡼࡾ᣺㎸㈨㔠ࡢྲྀᡠࡋࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊࡑࡢ┦ᡭ᪉ࡀ
୙᫂࡜࠸࠺ᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜୙ྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜࡀከ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠊձࡢẁ㝵ࡢၥ
㢟࡜ࡋ࡚ࠊ᣺㎸౫㢗ே࡜௙ྥ㖟⾜࡜ࡢ㛫࡛ᦆኻศᢸࢆᅗࡿࡋ࠿࡯࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸰㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉⣙ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚㢳ᐈ࡟࡞ࡾࡍࡲࡋࡓ↓ᶒ㝈⪅ࡀ(௙ )ྥ㔠⼥ᶵ㛵࡟ᑐ
ࡋ࡚᣺㎸ᣦᅗࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠࢧ࣮ࣅࢫࡢ≉⣙࡟ࡣࠊ฼⏝ࡢ㒔ᗘࠊ➃ᮎ࠿ࡽ㏦ಙࡉࢀࡓ㹇㹂
࠾ࡼࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡜ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ㹇㹂࠾ࡼࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢ୍⮴ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᮏே☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡋ(ࣃࢫ࣮࣡ࢻࡣ➨୕⪅࡟▱ࡽࢀࡓࡾ┐㞴➼࡟㐼ࢃ࡞࠸ࡼ
࠺ࠊ㔠⼥ᶵ㛵࠾ࡼࡧ㢳ᐈࡢ㈐௵࡟࠾࠸࡚ཝ㔜࡟⟶⌮ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ)ࠊࡇࡢ᪉ἲ࡛ᮏே☜ㄆࢆ
⾜ࡗࡓᚋ࡟ྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㹇㹂ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡟ࡘࡁ୙ṇ౑⏝➼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡣᙜヱ
ྲྀᘬࢆ᭷ຠ࡞ࡶࡢ࡜ᢅ࠸ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟⏕ࡌࡓᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸᪨ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊ᣺㎸౫㢗ேࡢពᛮ⾲♧࡟⍗⑅ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊ᣺㎸౫㢗᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ஦㡯ࠊࡲࡓࠊ㸿
㹒㹋᣺㎸(᣺㎸ᶵ࡟ࡼࡿ᣺㎸)࡛ࡣධຊࡉࢀࡓ஦㡯ࢆ౫㢗ෆᐜ࡜ࡋࠊグ㍕ࡢ୙ഛࡲࡓࡣㄗධຊ࡟ࡼࡗ࡚
⏕ࡌࡓᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡣ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸᪨ࡢ≉⣙(᣺㎸つᐃ 2᮲ 3㡯)࡜ྠᵝࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ
ၿព࣭↓㐣ኻ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ㢳ᐈࡢពᛮ࡟ᇶ࡙࠿࡞࠸᣺㎸ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊච㈐ࢆᅗࢁ࠺
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ≉⣙ࡣ࠸ࡎࢀࡶᐃᆺ⣙Ḱ࡟ヱᙜࡍࡿࡢ 9࡛ࠊᨵṇẸἲ 548᮲ࡢ 2➨ 2㡯ࡢࡶ࡜࡛
                                                        
7᳃⏣࣭๓ᥖ*5160㡫ࠊ኱ᮧᩔᚿࠗࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢᇶᮏẸἲϩ 1࠘40㡫㸦2007ᖺࠊ᭷ᩫ㛶㸧ཧ↷ࠋ 
8ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕពᅗࡋ࡚࠸࡞࠸᣺㎸࡜᣺㎸㔠ࡢྲྀᡠࡋ㸫ㄗ᣺㎸࡟㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢ⿢ุ౛ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖ㔠ἲ 1763ྕ 40
㡫௨ୗ2006ᖺ࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭱㏆ࡢ஦౛࡛࠶ࡿྡྂᒇ㧗ุᖹᡂ 27.1.29๓ᥖ*1ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᇼᕝಙ 㺃୍኱ᮾἲᏛ 65ྕ
343㡫2015ᖺࠊཎ⏣ᫀ࿴㺃Ẹ஦ุ౛ϲ82㡫2015ᖺ῝ࠊ ᕝ⿱ 㺃ె࣐࣮ࣜࢡࢫ>㸳㸰㹛42㡫2016ᖺࠊబ⸨໅㺃㖟ἲ795ྕ26㡫2016
ᖺࠊ⸨ཎṇ 㺃๎㔠⼥ุ౛◊✲26 ྕ㔠ἲ2049 ྕ15㡫2016ᖺࡀ࠶ࡿࠋ 
9౛࠼ࡤࠊ୕஭ఫ཭ࣇ࢕ࢼࣥࢩࣕࣝࢢ࣮ࣝࣉ࣭୕஭ఫ཭㖟⾜⥲ົ㒊ἲົᐊ pࠗractical㔠⼥ἲົമᶒἲᨵṇ 2࠘77㡫2017ᖺࠊ㔠⼥㈈
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ࡣࠊ≉⣙ࡢෆᐜࡀಙ⩏๎࡟཯ࡋ࡚㢳ᐈࡢ฼┈ࢆ୍᪉ⓗ࡟ᐖࡍࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿ
ࠕࡳ࡞ࡋྜពࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡎࠊ≉⣙࡜ࡋ࡚ࡢຠຊࡀཬࡤ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ10ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ≉⣙ࡣ
Ẹἲࡢ୍⯡ἲ⌮ࢆලయ໬ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ࠊࡇࢀ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊྜ⌮ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀࡶࡗࡥ
ࡽၥ㢟࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
 
㸱㸬୙ṇ㏦㔠⿕ᐖࡢᐇ᝟࡜㔠⼥ᶵ㛵ࡢ୍⯡ⓗᑐᛂ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ㢳ᐈࡢࣃࢯࢥࣥ࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘࢖ࣝࢫ
ࢆ௙᥃ࡅ࡚࠾ࡁࠊ㢳ᐈࡀࡑࡢࣃࢯࢥ࡛ࣥ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ฼⏝ࡋࡓ㝿࡟ഇࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ
ࢆ⾲♧ࡉࡏࠊࡑࡇ࡟ධຊࡋࡓ฼⏝⪅ࡢ㹇㹂࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻ➼ࢆ┐ࡳྲྀࡗ࡚฼⏝ࡍࡿሙྜ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࠋ┐ྲྀ⪅ࢆᤕᤊࡍࡿࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝୙ྍ⬟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᖹᡂ 26ᖺᗘ㺃ᖹᡂ 27ᖺᗘࢆ୰
ᚰ࡟ࠊከࡃࡢ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲㖟༠ࡢ㞟⣙࡟ࡼࢀࡤḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ಶே㢳ᐈ ἲே㢳ᐈ 
 ௳  ᩘ 㔠㢠(ⓒ୓෇) ࠺ࡕ⿵ൾ(௳) ௳  ᩘ 㔠㢠(ⓒ୓෇) 
ᖹᡂ25ᖺᗘ 985 1,249 968 37 185 
ᖹᡂ26ᖺᗘ 1,094 1,218 990 121 462 
ᖹᡂ27ᖺᗘ 1,218 1,263 1,088 65 518 
ᖹᡂ28ᖺᗘ 583 705 521 54 234 
ᖹᡂ29ᖺᗘ 252 487 167 33 266 
                                                           (ᖹᡂ30ᖺ5᭶31᪥බ⾲) 
 ඲㖟༠௨እ࡟ࠊ㔠⼥ᗇࠊ㆙ᐹᗇ࠿ࡽࡶྠᵝࡢ᝟ሗࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢ࠺ࡕࠊ㆙ᐹᗇࡢබ⾲㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊᖹᡂ 29 ᖺࡣࠊձࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᙉ໬ࠊ࣡ࣥࢱ࢖࣒ࣃࢫ࣡
࣮ࢻࡢᑟධ➼ࡢᑐ⟇࡟ࡼࡾࠊ㒔ᕷ㖟⾜➼ࢆ୰ᚰ࡟㏆ᖺ⿕ᐖࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠊղ㟁ᏊỴ῭ࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ᡭཱྀ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠஦≢ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠊճ࣡ࣥࢱ࢖࣒ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆ⪺ࡁฟࡍ᪂ࡓ
࡞ᡭཱྀ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠஦≢ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠊմ୙ṇ㏦㔠ඛཱྀᗙࡣ࣋ࢺࢼ࣒ேྡ⩏ࡢࡶࡢࡀ⣙㸴๭࡛࠶
ࡿࠊ࡞࡝࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ11ࠋ 
 ୙ṇ㏦㔠⿕ᐖࡣಶே㺃ἲேࢆၥࢃࡎⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕಶே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢሙྜࠊ㢳ᐈಖ
ㆤࡢほⅬ࠿ࡽࠊഇ㐀࣭┐㞴࣮࢝ࢻࡲࡓࡣ㏻ᖒࢆ⏝࠸ࡓ୙ṇ࡞㡸㔠ᡶᡠࡋࡢሙ 1ྜ2࡜ྠᵝࡢ⿵ൾࡀ⾜ࢃ
                                                                                                                                                     
ᨻ஦᝟◊✲఍ཧ↷ࠋ 
10᣺㎸ጤクዎ⣙ࡀࠊබᗎⰋ಑㐪཯ࡸᙉ㏕࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ᣺㎸つᐃࡢ≉⣙ࡢຠຊࡣཬࡤ࡞࠸࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ༓ⴥᜨ⨾Ꮚ
ࠕࠕ࢟ࣕࢩࣗࣞࢫỴ῭࡟࠾ࡅࡿཎᅉྲྀᘬ࡜Ỵ῭ྲྀᘬ࡜ࡢ㛵ಀࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲθ36 74㡫2017ᖺࠋ 
11 ᖹᡂ30ᖺ3᭶22᪥㆙ᐹᗇࠕᖹᡂ29ᖺ୰࡟࠾ࡅࡿࢧ࢖ࣂ࣮✵㛫ࢆࡵࡄࡿ⬣ጾࡢ᝟ໃ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/H29_cyber_jousei.pdf࡟ࡼࡿࠋ 
12 㖟⾜↓㐣ኻࡢሙྜ࡛ࡶ㢳ᐈ࡟㐣ኻࡀ࡞࠸࡜ࡁࡣཎ๎⿵ൾ࡜ࡋࠊ㢳ᐈ࡟㐣ኻࡲࡓࡣ㔜㐣ኻࡢ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣಶูᑐᛂࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋྜࢃ
ࡏࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ20ᖺ2᭶19᪥඲㖟༠ࠕࠗ㡸㔠➼ࡢ୙ṇ࡞ᡶᡠࡋ࡬ࡢᑐᛂ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸧ࠋ 
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ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㖟⾜࡜㢳ᐈࡢ㛫ࡢッゴ஦௳࡟⮳ࡿࡼ࠺࡞஦౛ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊἲேࡣࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ ࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࠊ࠾ᐈࡉࡲ࡟Ᏻᚰࡋ࡚ࡈ฼⏝࠸ࡓ
ࡔࡃࡓࡵ࡟ࠊἲேࡢ࠾ᐈࡉࡲࡢ⿕ᐖ࡟ᑐࡍࡿ⿵ൾࢆಶู⾜ࡢ⤒Ⴀุ᩿࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉
ࡀᇶᮏ᪉㔪࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㖟⾜࡜㢳ᐈ࡜ࡢ㛫࡛ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡀṧࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ㢧
ᅾ໬ࡋ࡚ッゴ஦௳࡜ࡋ࡚බ⾲ࡉࢀࡓࡢࡀࠊ4㸫㸯࡛⤂௓ࡍࡿᮾி㧗ุᖹᡂ18.7.13㔠ἲ1785ྕ45㡫ࠊ
኱㜰ᆅุᖹᡂ19.4.12㔠ἲ1807ྕ42㡫ࠊᮾி㧗ุᖹᡂ29.3.2㔠ุ1525ྕ26㡫࡛࠶ࡿࠋྠ✀஦౛
ࡢⓎ⏕࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᑡᩘ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᑐᛂࡀࠊ୙ṇ㏦㔠࡞࡝ࡀ㉳ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢᏳ඲ᛶ
ࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ➨㸯࡜ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㢳ᐈ࡟⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁࡣࠊࡑࡢ⿵ൾ➼ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡜ࢆཎ๎࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࠊᶆ‽ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡣ඲㖟༠ࡢ⏦ྜࡏࡢ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ13ࠋ 
 ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢᏳ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ߇࢘࢕ࣝࢫ➼࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠⿕ᐖࢆ
㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ㟁Ꮚド᫂᭩ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᙉ໬⟇(IC ࣮࢝ࢻ➼ྲྀᘬ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣃࢯࢥࣥ࡜ࡣูࡢ
፹య࣭ᶵჾ࡬᱁⣡ࡍࡿ᪉ᘧࡢ᥇⏝ࠊᶒ㝈᝟ሗ௜ࡁ෌Ⓨ⾜ࢆ୙ྍ࡜ࡍࡿ᪉ᘧࡢ᥇⏝)ࠊղ࣡ࣥࢱ࢖࣒ࣃࢫ
࣮࣡ࢻࡲࡓࡣᦠᖏ㟁ヰ➼ࡢᶵჾࢆ⏝࠸ࡿྲྀᘬㄆドࡢᑟධࠊճ஦๓Ⓩ㘓ඛ௨እࡢ᣺㎸ඛ࡬ࡢཷ௜᪥ᙜ᪥
㏦㔠ࡢ୙ᐇ᪋ࠊ࢘࢕ࣝࢫឤᰁࢆᮍ↛࡟᳨▱࣭㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࢯࣇࢺࡢᥦ౪࡞࡝ࢆ 1
ࡘࡲࡓࡣ」ᩘ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡞࡝ࡋ࡚ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ࡜ࡃ࡟ἲேྥࡅ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡣࠊմ࢘࢕ࣝࢫ➼࡟ࡼࡿ୙ṇᡶᡠࡋ⿕ᐖࡀቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㢳ᐈࡢࣃࢯ
ࢥࣥࡢ≧ែ࡟㛵ࡋࠊᇶᮏࢯࣇࢺ㸦OS㸧ࡸ࢙࢘ࣈࣈࣛ࢘ࢨ➼ࠊ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ✀ࢯࣇࢺ࢙࢘
࢔ࢆ᭱᪂ࡢ≧ែ࡟᭦᪂ࡋ࡚࠾ࡃ࡞࡝ࠊ㢳ᐈ࡬ࡢὀពႏ㉳ࢆ⾜࠺ࡇ࡜➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ14ࠋ 
㢳ᐈ࡬ࡢ⿵ൾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲே㢳ᐈ࡜ಶே㢳ᐈ࡜࡛ከᑡ␗࡞ࡿࠋ 
ἲே㢳ᐈ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿵ൾࡢῶ㢠ࡶࡋࡃࡣ⿵ൾࢆࡋ࡞࠸ྲྀࡾᢅ࠸ࡀ࠶ࡾᚓࡿ஦౛ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ձṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃࠊ௚ே࡟ ID࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻ➼ࢆᅇ⟅ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᏳ᫆࡟஘ᩘ⾲ࡸࢺ࣮
ࢡࣥ➼ࢆΏࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࠊղࣃࢯࢥࣥࡸᦠᖏ㟁ヰ➼ࡀ┐㞴࡟㐼ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊID࣭ࣃࢫ࣮࣡
ࢻ➼ࢆࣃࢯࢥࣥࡸᦠᖏ㟁ヰ➼࡟ಖᏑࡋ࡚࠸ࡓሙྜࠊճ㖟⾜ࡀὀពႏ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊὀពႏ
㉳ࡉࢀࡓ᪉ἲ࡛ࠊ࣓࣮ࣝᆺࡢࣇ࢕ࢵࢩࣥࢢ࡟㦄ࡉࢀࡿ➼ࠊ୙⏝ព࡟ ID࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻ➼ࢆධຊࡋ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓሙྜ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ15ࠋ୍᪉ࠊಶே㢳ᐈࡣࠊձ㖟⾜ࡀ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡾࠊಶูⓗ࣭ලయⓗ
                                                        
13ᖹᡂ25ᖺ11᭶14᪥඲㖟༠ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㺃ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠿࠿ࡿ㡸㔠➼ࡢ୙ṇ࡞ᡶᡠࡋ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࡀࠊࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡍ
ࡿ඲㖟༠ࡢ⏦ࡋྜࢃࡏࡢ᭱ึࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊձ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࡢᙉ໬ࠊղ㢳ᐈ࡬ࡢὀ
ពႏ㉳ࠊճᴗ⏺ෆ࡛ࡢࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞᝟ሗඹ᭷࡛࠶ࡿࠋ 
14 ᖹᡂ26ᖺ5᭶15᪥඲㖟༠ࠕἲேྥࡅ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ಀࡿ㡸㔠➼ࡢ୙ṇ࡞ᡶᡠࡋ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ⏦ࡋྜࢃ
ࡏ࡟ࡼࡿࠋ 
15 ᖹᡂ26ᖺ7᭶17᪥඲㖟༠ࠕἲேྥࡅ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ㡸㔠➼ࡢ୙ṇ࡞ᡶᡠࡋ࡟㛵ࡍࡿ⿵ൾࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸
࡚ ࡢࠖ⏦ࡋྜࢃࡏ࡟ࡼࡿࠋゎㄝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊỌ஭㝯ኴ㺃኱ᆏඖ ୍ࠕ඲ᅜ㖟⾜༠఍⏦ࡋྜࢃࠗࡏ ἲேྥࡅ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㺃ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾
ࡅࡿ୙ṇ࡞ᡶᡠࡋ࡟㛵ࡍࡿ⿵ൾࡢ⪃࠼᪉࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㔠⼥2014ᖺ9᭶ྕ37㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
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࡟ὀពႏ㉳ࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊὀពႏ㉳ࡉࢀࡓᡭཱྀ࡟ࡼࡾ㦄ࡉࢀ࡚ࠊID࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻ➼ࢆධຊࡋ
࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࠊղ㆙ᐹࡸ㖟⾜➼ࢆ㦄ࡿ⪅࡟ᑐࡋࠊᏳ᫆࡟ ID࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻ➼ࢆᅇ⟅࡞࡝ࠊṇᙜ࡞⌮
⏤ࡶ࡞ࡃࠊID࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻ➼ࢆ௚ே࡟ᩍ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࠊճ㢳ᐈࡢ୙ὀព࡟ࡼࡾࠊID࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻ
➼ࢆ࣓ࣔࡋ࡚࠸ࡓᡭᖒ➼ࠊᦠᖏ㟁ヰ➼ࡢ᝟ሗ➃ᮎࡀ┐㞴➼࡟㐼࠺➼ࡋ࡚ᙜヱ᝟ሗࡀ┐ྲྀࡉࢀࡓሙྜࠊ
մ㌟࡟ぬ࠼ࡢ࡞࠸㡸㔠ṧ㧗ࡢኚືࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊࣃࢯࢥࣥ➼ࡀ࢘࢕ࣝࢫឤᰁࡍࡿ࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡛୙ṇ࡞ᡶᡠࡋࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ࠊ㖟⾜࡬ࡢ㏻ሗࢆᛰࡗ࡚࠸
ࡓ㛫࡟≢⾜ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ⿵ൾࢆῶ㢠ࡲࡓࡣ⿵ൾࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ16ࠋἲே㢳ᐈ
ࡣಶே㢳ᐈࡼࡾࡶࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇࡬ࡢᑐᛂຊࡣ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⿵ൾࡢ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚ࠊಶே㢳ᐈࡼࡾࡶ㧗࠸Ᏻ඲ᑐ⟇ࡢᐇ᪋ࡀἲே㢳ᐈഃ࡟せㄳࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ17ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊ඲
㖟༠ࡢ⏦ࡋྜࢃࡏ࡟ᇶ࡙ࡃᏳ඲ᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡲࡓྠ⏦ࡋྜࢃࡏ
࡟ᇶ࡙ࡃᏳ඲ᑐ⟇ࡢᐇ᪋ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡜ࠊࡇࢀࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚㢳ᐈࡢᖐ㈐ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡾ⿵ൾࡢῶ㢠ࡲࡓࡣ⿵ൾࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࡀ18ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࢆ㝖࠸࡚㢳ᐈ
ࡢᦆኻࢆ⿵ൾࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐ἲ⌮ 
㸲㸫㸯㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠿࠿ࡿୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ 
 ஦௳ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ฼⏝ࡋࡓ୙ṇ㏦㔠ࡢࡓࡵ࡟㡸㔠ࢆኻ࠺࡜࠸࠺⿕ᐖ࡟࠶ࡗࡓ㢳
ᐈࢆ㹖࡜ࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࢆ㹗࡜ࡋ࡚ࠊ㹖ࡀ㹗࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾ
㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊձ㸰㸫㸰ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉⣙࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᣺㎸
㈨㔠࡟඘ᙜࡍࡿ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋ࠾ࡼࡧ᣺㎸ጤクዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹗ࡢච㈐ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࠊ
ղࡑࢀࡒࢀࡢ஦᱌ࡈ࡜ࡢಶูࡢ஦᝟࡟ᛂࡌ࡚㹗ࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀதⅬ࡟࡞ࡿࠋ 
 
ۍᮾி㧗ุᖹᡂ18.7.13㔠ἲ1785ྕ45㡫19 
ձ 㹗㖟⾜ࡢච㈐ 
 ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ᣺㎸࡟㝿ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㖟⾜ࡢὀព⩏ົࡣࠊ
㡸㔠⪅ಖㆤࡢぢᆅ࠿ࡽࠊ♫఍㏻ᛕୖ୍⯡࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡟┦ᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸
                                                        
16ᖹᡂ28ᖺ6᭶14᪥඲㖟༠ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ㡸㔠➼ࡢ୙ṇ࡞ᡶᡠࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ⏦ࡋྜࢃࡏ࡟ࡼࡿࠋ 
17 Ἀ㔝┾ᕬࠕಶேྥࡅ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㺃ࣂࣥ࢟ࣥࢢ㺃ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ୙ṇ㏦㔠࡟ಀࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈐௵⠊ᅖࠖ㔠⼥ἲົ◊✲఍ሗ࿌᭩
30ࠗ㔠⼥ၟရ㺃ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊITᢏ⾡㐍ᒎ➼࡟ࡼࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈐௵⠊ᅖࢆᕠࡿㅖၥ㢟 1࠘5㡫2017ᖺࠊ඲ᅜ㖟⾜༠఍ࠋ 
18㹇㹂࣭ ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆ┐ࡲࢀ࡚௚⪅࡟୙ṇ฼⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࣜࢫࢡࡣࠊᇶᮏⓗ࡟㢳ᐈഃࡀ㈇࠺࡭ࡁ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ᯇ஭ⱱグ㺃 㕥ᮌ⚽⨾㺃
ᒣ  ཱྀ࠸ࡘᏊ⦅ࠗ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺἲ 2࠘13㡫>᳃⏣ᯝ@2015ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࡣࠊᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
19 ⤂௓㺃◊✲࡜ࡋ࡚ࠊὸ஭ᘯ❶࣭㖟ἲ668ྕ56㡫2006ᖺࠊᓥ⏣㑥㞝࣭Ἀ⏣⨾ᜨᏊ࣭㔠ἲ1791ྕ50㡫2007ᖺ ࠊΏ㑔༤ᕫ࣭
㖟ἲ677ྕ56㡫2007ᖺࠊ୰⯋ᐶᶞ࣭ 㔠ἲ1812ྕ11㡫2007ᖺ ࠊ▼ཎ඲࣭ ࣐࣮ࣜࢡࠝࢫ 㸱㸳 4ࠞ6㡫2007ᖺ ࠊ୸ᒣ⤮⨾Ꮚ࣭
㔠⼥࣭ᾘ㈝⪅ྲྀᘬุ౛ࡢศᯒ࡜ᒎ㛤㸦㔠ุቑห1336ྕ㸧180㡫2010ᖺࠋ 
インターネットバンキングによる無権限振込指図と損失分担 55
࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠾ᐈᵝ␒ྕࠊࣟࢢ࢖ࣥࣃࢫ࣮࣡ࢻཬࡧᬯド␒ྕ➼࡟ࡼࡾᮏே☜ㄆࢆ⾜࠺ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ㺃ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚㡸㔠⪅௨እࡢ⪅ࡀᙜヱ㡸
㔠࠿ࡽ᣺㎸ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᙜヱ᣺㎸࡟㝿ࡋ࡚ࠊṇࡋ࠸࠾ᐈᵝ␒ྕࠊࣟࢢ࢖ࣥࣃࢫ࣮࣡ࢻཬࡧᬯド
␒ྕ➼ࡀධຊࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㖟⾜࡟ࡼࡿ࠾ᐈᵝ␒ྕࠊࣟࢢ࢖ࣥࣃࢫ࣮࣡ࢻཬࡧᬯド␒ྕ➼ࡢ⟶⌮ࡀ
୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡞࡝≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊᙜヱ㖟⾜ࡣࠊධຊࡉࢀࡓ࠾ᐈᵝ␒ྕࠊࣟࢢ࢖ࣥࣃࢫ࣮࣡
ࢻཬࡧᬯド␒ྕ➼࡜ࢩࢫࢸ࣒ෆࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᙜヱ㡸㔠⪅ࡢ࠾ᐈᵝ␒ྕࠊࣟࢢ࢖ࣥ
ࣃࢫ࣮࣡ࢻཬࡧᬯド␒ྕ➼࡜ࢆ✺ྜࡋ࡚㡸㔠ࡢ᣺㎸ࢆᐇ⾜ࡋࡓ௨ୖࠊᮏ௳ච㈐᮲㡯࡟ࡼࡾච㈐ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
ࠕ㹗㖟⾜ࡣࠊSSLࡢᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚࠾ᐈᵝ␒ྕࠊࣟࢢ࢖ࣥࣃࢫ࣮࣡ࢻཬࡧᬯド␒ྕ➼ࢆᬯྕ໬ࡋࡓ࠺
࠼ࠊࣟࢢ࢖ࣥࣃࢫ࣮࣡ࢻཬࡧ➨2ᬯド␒ྕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹗㖟⾜⊂⮬ࡢ᪉ἲ࡛෌ᬯྕ໬ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡟᱁⣡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠊᬯド␒ྕ➼ࡢධຊࢆ୍ᐃᅇᩘ௨ୖ㛫㐪࠼ࡿ࡜ࠊࡑࢀ௨ୖᡭ⥆ࡀ⾜࠼࡞ࡃ
࡞ࡿᥐ⨨ࡸࠊ᣺㎸ᡭ⥆ࡁࡀ⾜ࢃࢀࡓ㝿ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟ࠊᒆฟඛࡢ࢔ࢻࣞࢫ࡟㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ㏻▱ࡍࡿ࡜࠸
࠺ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏ௳ࢩࢫࢸ࣒ࢆᖖ᫬┘どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱ᣺㎸ࡢㄳồࢆࡍࡿ⪅ࡢᶒ㝈ࡢ᭷↓ࡢุᐃࡣࠊ㖟⾜ഃࡀᵓ
⠏ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾࠊᶵᲔⓗࠊᙧᘧⓗ࡟ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊ㹗㖟⾜ࡣࠊᮏ௳ࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ௳ࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ᗘ࡛↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ᣺㎸ࢆ᤼㝖ࡋᚓ
ࡿࡼ࠺ᵓ⠏ࡋ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ  
ղ㹗㖟⾜ࡢ㡸㔠ዎ⣙ୖࡢᏳ඲ಖ⟶⩏ົ㐪཯ 
ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢᏳ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅࡟ᅛ᭷ࡢ஘ᩘ⾲ࢆ
ᨭ⤥ࡋࠊࡑࡢ㒔ᗘ஘ᩘ⾲࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿẖᅇ␗࡞ࡗࡓᬯドࢥ࣮ࢻࢆධຊࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ㖟⾜ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ௳඲ドᣐ࡟ࡼࡿࡶࠊୖグࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚
࠸ࡿ㖟⾜ࡢ࠺ࡕᏳ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚࡝ࢀࡔࡅࡢ๭ྜ࡛ୖグࢩࢫࢸ࣒ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸࠿
ࡽࠊᮏ௳ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ୖグࢩࢫࢸ࣒ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㹗ࡀᏳ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚≉␗
ࡢྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟㡸㔠ᐤクዎ⣙ୖࡢᏳ඲ಖ⟶⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠖࠋ  
 
ۍ኱㜰ᆅุᖹᡂ19.4.12㔠ἲ1807ྕ42㡫20 
ձ㹗㖟⾜ࡢච㈐ 
ࠕ㖟⾜ࡢタ⨨ࡋࡓࠊዎ⣙⪅␒ྕࠊᬯド␒ྕ➼࡟ࡼࡾᮏே☜ㄆࢆ⾜࠺࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ㡸㔠⪅௨እࡢ⪅ࡀࠊᙜヱ㡸㔠࠿ࡽ᣺㎸ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㖟⾜ࡀ஺௜ࡋࡓዎ
⣙⪅␒ྕࡀ౑⏝ࡉࢀࠊṇࡋ࠸ᬯド␒ྕ➼ࡀධຊࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㖟⾜࡟ࡼࡿዎ⣙⪅␒ྕཬࡧᬯド
␒ྕ➼ࡢ⟶⌮ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡞࡝ࡢ≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ㖟⾜ࡣࠊධຊࡉࢀࡓዎ⣙⪅␒ྕཬࡧᬯ
ド␒ྕ➼࡜ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡾࠊᙜヱ㡸㔠⪅ࡢዎ⣙⪅␒ྕࠊᬯド␒ྕ➼ࢆ☜ㄆࡋ
࡚⌧㔠ࡢ᣺㎸ࢆᐇ⾜ࡋࡓ௨ୖࠊ㖟⾜࡟ࠕ㈐ࡵࡀ࠶ࡿሙྜࠖ࡟ࡣ࠶ࡓࡽ࡞࠸࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸦᭱㧗⿢
                                                        
20 ⤂௓ࠊ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ▼ẟ࿴ኵ࣭㖟ἲ677ྕ62㡫2007ᖺࠊᐑᕝ୙ྍṆ࣭㔠ἲ1819ྕ33㡫2007ᖺࠊ᪂஭๛࣭ࢪࣗࣜ1393
ྕ108㡫2010ᖺࠋ 
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ᖹᡂ5ᖺ7᭶19᪥⿢ุ㞟Ẹ஦169ྕ255㡫ཧ↷ࠋ➹⪅ὀ࣭ᚋᥖ㸲㸫㸰࡟ุ᪨ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ)ࠖࠋ  
ࠕᮏே☜ㄆ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࠊணࡵᐃࡵࡽࢀࡓዎ⣙⪅␒ྕ࡜➨୍ᬯドࡢධຊࢆồࡵࠊࡑࡢᚋྛࠊ ᡭ⥆࡟ᛂ
ࡌ࡚➨஧ᬯドࡲࡓࡣ➨୕ᬯドࡀせồࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟ࠊ᣺㎸࡜࠸ࡗࡓ㈨㔠ࡢ⛣ື࡟㛵ࡋྍኚᬯド
࡛࠶ࡿ➨஧ᬯドࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᮏே☜ㄆ᝟ሗࡢ⟶⌮࡜ࡋ࡚ࡣ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ
ࠕ㢳ᐈ࡜㹗㖟⾜ࢭࣥࢱ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㛫࡛࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛⾜ࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱ㏻ಙ࡟ࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ᭱
ࡶゎㄞࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿ 128bitSSL ᬯྕ㏻ಙ᪉ᘧࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࠊ㹗㖟⾜࡟ࡼࡿ One's
ࢲ࢖ࣞࢡࢺࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣ」ᩘࡢእ㒊౵ධ㜵Ṇᥐ⨨ࡶ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ……ᮏ௳⣙ḰཬࡧOne's
ࢲ࢖ࣞࢡࢺ฼⏝ࡢᡭᘬࡁ࡟࠾࠸࡚ࠊලయ౛ࢆ஺࠼࡚➨୕⪅࡟▱ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ཝ㔜࡟⟶⌮ࡍ
ࡿࡼ࠺ὀព᭩ࡁࢆグ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࠊᬯド␒ྕࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢὀពႏ㉳ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
ࠕ௨ୖࡢ࡜࠾ࡾࠊ㹗㖟⾜ࡣࠊᮏே☜ㄆ᝟ሗ㸦ᬯド␒ྕ➼㸧ࡢ⟶⌮ཬࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇࡟᭷ຠ࡞᪉
ἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿୖࠊᮏே☜ㄆ᝟ሗࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ὀពႏ㉳ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊዎ⣙⪅
␒ྕཬࡧᬯド␒ྕ➼ࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡞࡝ࡢ≉ẁࡢ஦᝟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁࡎࠊ㹗㖟⾜ࡢࠕ㈐ࡵࡀ࠶ࡿሙྜࠖ࡟ࡣ࠶ࡓࡽ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
ղ㹗㖟⾜ࡢ௜㝶⩏ົ㐪཯ 
 ࠕ㹗㖟⾜࡟ࡣᾘ㈝ᐤクዎ⣙࡟௜㝶ࡍࡿಙ⩏๎ୖࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊձᬯド␒ྕ➼ࢆࣃࢯࢥࣥ࡟ಖᏑࡋ࡞
࠸ࡼ࠺࡟㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚ὀពࢆႏ㉳ࡍࡿ⩏ົࠊղ㡸㔠ዎ⣙ࡢᏑ⥆ࡍࡿ㝈ࡾࠊලయⓗ࡞༴
㝤ᛶࢆ㢳ᐈ࡟࿘▱ࡏࡋࡵࠊ୓୍ᬯド␒ྕ➼ࢆࣃࢯࢥࣥ࡟ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣ┤ࡕ࡟๐㝖ࡍࡿ
⩏ົࠊճOne's ࢲ࢖ࣞࢡࢺࢆ㏻ࡌ࡚᣺㎸㏦㔠ࡀࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣ┤ࡕ࡟㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡞࡝࡟ࡼࡾ㡸㔠⪅࡟
㐃⤡ࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ㹗㖟⾜ࡣࡑࢀࡽࡢ⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓࠖ࡜ࡍࡿ㹖ࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᖹᡂ 17
ᖺ7᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢࢫࣃ࢖࢙࢘࢔࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣࠊ฼⏝⪅ࡀ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ฼⏝ࡋࡓ㝿࡟ධຊࡋࡓ IDࡸᬯド␒ྕ➼ࢆ┐ࡳྲྀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣃࢯࢥ 㸦࣐ࣥ
࢖ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ㸧ෆ࡟ಖᏑࡋ࡚࠸ࡓࣇ࢓࢖ࣝࡑࡢࡶࡢࡀ┐ࡳྲྀࡽࢀࠊ୙ṇ࡟㡸㔠ࡀ㏦㔠ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺
⿕ᐖࡢሗ࿌ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿ࡟㊊ࡾࡿドᣐࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᮏ௳ྛ᣺㎸ࡀࡉࢀࡿ᫬ᮇࡲ
࡛࡟ࠊࣃࢯࢥࣥᮏయࡢࣇ࢓࢖ࣝ࡟ಖᏑࡉࢀࡓᬯド␒ྕ➼ࡀࣃࢯࢥࣥࢆ㏻ࡌ࡚ㄞࡳ࡜ࡽࢀࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ㹗㖟⾜࡟࠾࠸࡚ணぢࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
ۍᮾி㧗ุᖹᡂ29.3.2㔠ุ1525ྕ26㡫21 
ձ㹗㖟⾜ࡢච㈐ 
 ࠕ(ච㈐≉⣙ࡣࠊ)㹗㖟⾜ࡀࠊᙜヱ᣺㎸ㄳồ⪅ࡀᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ಙࡌࡓࡇ࡜࡟ࡘࡁ㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ࡟
ࡲ࡛ච㈐ࢆㄆࡵࡿ㊃᪨ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ᣺㎸࡟㝿ࡋ
࡚ࠊ♫఍㏻ᛕୖ୍⯡ⓗ࡟㖟⾜࡟ᮇᚅࡉࢀࡿὀព⩏ົࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ  
 ࠕ㹗㖟⾜ࡣࠊ……㢳ᐈࡀᮏ௳ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ㒔ᗘࠊࠕዎ⣙⪅ἲே㹇㹂 ࠖࠊࠕ฼⏝⪅㹇㹂 ࠖࠊࠕ⟶⌮
⪅ࣃࢫ࣮࣡ࢻࠖཬࡧࠕ฼⏝⪅ࣃࢫ࣮࣡ࢻࠖࡢධຊࢆồࡵࠊධຊࡉࢀࡓࡑࢀࡽ㹇㹂ཬࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡜ࠊ
                                                        
21⤂௓࣭◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ᪂஭๛㺃࣐࣮ࣜࢡࢫ>㸳㸵㹛26㡫2018ᖺࠊబ⸨⤮⨾㤶࣭㔠ἲ2096ྕ66㡫2018ᖺࠊᮏከ▱๎࣭㔠⼥ุ౛
◊✲28 ྕ㔠ἲ2097 ྕ7㡫2018ᖺࠋ 
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࠶ࡽ࠿ࡌࡵ㹗㖟⾜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟᱁⣡ࡉࢀࡓ㹇㹂ཬࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢ୍⮴ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻ
➼ࡢධຊࢆ୍ᐃᅇᩘ௨ୖ㛫㐪࠼ࡿ࡜ࠊࡑࢀ௨ୖᡭ⥆ࡀ⾜࠼࡞ࡃ࡞ࡿᥐ⨨ࡸࠊ㐣ཤࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ᑐࡍࡿࢧ࢖ࣂ࣮ᨷᧁࡸࠊ㹇㹂ཬࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆࣛࣥࢲ࣒࡟ධࢀࡿᙧࡢ୙ṇᨷᧁࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸
࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓୖࠊୖグࡢ࡜࠾ࡾࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࢯࣇࢺࡢ
ྲྀᢅ࠸ࡸ㹇㹂᪉ᘧࡼࡾࡶࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢཝࡋ࠸㟁Ꮚド᫂᭩᪉ᘧࢆྲྀࡾᢅ࠸ࠊࡑࢀࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛
࿌▱ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ㹗㖟⾜ࡣࠊ᣺㎸ࡢㄳồ⪅ࡀṇᙜ࡞ᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆᶵᲔⓗࠊᙧᘧⓗ࡟ุ
ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿᮏ௳ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ඲య࡜ࡋ࡚ྍ⬟࡞㝈ᗘ࡛ࠊᮏ௳ࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊ
↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ᣺㎸➼ࢆ᤼㝖ࡋ࠺ࡿࡼ࠺ࠊᵓ⠏ࡋ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠖࠋ  
 ࠕࡑࡋ࡚ࠊ……㹗㖟⾜ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢧ࢖ࣂ࣮ᨷᧁ➼ࢆ␲ࢃࡏࡿ஦᝟ࡣ࡞ࡃࠊᮏ௳᣺㎸㏦㔠
࡟ಀࡿࣟࢢ࢖ࣥཬࡧ࢔ࢡࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㹖ࡢ㹇㹂ཬࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡿᮏே☜ㄆࡣṇᖖ࡟࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᮏ௳᣺㎸㏦㔠࡜ྠ᫬ᮇ࡟㹖ࡢࣃࢯࢥࣥࡀ࢘࢕ࣝࢫ࡟ឤᰁ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊᮏ௳᣺㎸㏦㔠ࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢘࢕ࣝࢫឤᰁ࡟ࡼࡾ㹖ࡢࣃࢯࢥࣥ࠿ࡽ
㹖ࡢ㹇㹂ࡸࣃࢫ࣮࣡ࢻࡀᢤࡁྲྀࡽࢀࠊṇࡋ࠸㹇㹂ཬࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻࡀධຊࡉࢀ࡚ᮏ௳᣺㎸㏦㔠ࡀࡉࢀࡓ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠖࠋ  
 ࠕࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊᮏ௳᣺㎸㏦㔠ࢆᐇ⾜ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ㹗㖟⾜࡟㐣ኻࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࠋ 
ղ㹗㖟⾜ࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ 
 㹖ࡣࠊ㹗㖟⾜࡟ࡣࠕᖹᡂ26ᖺ3᭶26᪥᫬Ⅼ࡛㹗㖟⾜࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡢ᣺㎸
సᴗ➼ࢆ඲࡚୰Ṇࡍ࡭ࡁ⩏ົ ࠖࠊࠕᖹᡂ26ᖺ3᭶26᪥࠿ࡽ27᪥࡟࠿ࡅ࡚༴ᶵࡀ㹖࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟ᑐ
ᛂࡍ࡭ࡁ⩏ົ ࠖࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᮏ௳࡟ඛ❧ࡕࠊ㹗㖟⾜ࡢ௚ࡢ㢳ᐈ㸿࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࠕู
௳⿕ᐖ ࡜ࠖ⛠ࡉࢀࡓ୙ṇ⿕ᐖ஦௳࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿูࠋ ௳⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㸿ഃࡢཎᅉ㸦㸿࡟࠾
ࡅࡿ࢘࢖ࣝࢫ౵ධࠊ㸿ࡢෆ㒊㛵ಀ⪅ࡢ≢⾜➼㸧ࡢ᭷↓ࢆㄪᰝࡍ࡭ࡁ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶
ࡿ ࡜ࠖࡋࠊࡲࡓࠊࠕู௳⿕ᐖࡢཎᅉࡀ㸿ഃࡢၥ㢟࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ௚ࡢ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ㐺ษ࡞࢘࢕ࣝ
ࢫᑐ⟇ࡸἲேෆ㒊ࡢ⟶⌮➼ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊู௳⿕ᐖࡢⓎ⏕࡟ࡼࡾ୙ṇ㏦㔠ࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡿ࡜࠸
࠺㛵ಀ࡟ࡣ࡞ࡃࠊ㒔ᗘ᣺㎸ࡢ೵Ṇᥐ⨨ࡣࠊ⿕ᐖࡢཎᅉ࡜┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚฼౽ᛶࡢపୗࢆ
ᙉ࠸ࡿ୙ྜ⌮࡞ᑐ⟇࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ ࠖࡇ࡜࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊࠕ㹗㖟⾜࡟࠾࠸࡚ୖグ೵Ṇᥐ⨨ࢆᇳࡿ
࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ ࠖࠊࡲࡓࠊࠕ㹗㖟⾜࡟ࠊ୍⯡ⓗ࡞ὀពႏ㉳ࢆ㉸࠼࡚ࠊ㹗㖟⾜࡟࠾࠸
࡚୙ṇ㏦㔠⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ஦ᐇࢆ฼⏝⪅࡟࿌▱ࡋࠊ௒ᚋ࢘࢕ࣝࢫ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡢ࡛⮳ᛴᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࠸ࡋࡑࡢᑐ⟇᪉ἲࢆ࿘▱ᚭᗏࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓ
࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ㹖ࡣࠊࠕ㟁Ꮚド᫂᭩᪉ᘧࢆ㸷๭㏆ࡃࡢ఍♫ࡀᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែࢆᨺ⨨ࡋ࡞࠸⩏ົ ࢆࠖ୺ᙇ
ࡋࡓࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ฼⏝࡟࠾࠸࡚ࠊἲேዎ⣙⪅࡟ࡣ⮬ᕫ㈐௵ࡢἲ
⌮ࡀാࡃ࡜ࡇࢁࠊ㹗㖟⾜ࡣ᪤࡟㟁Ꮚド᫂᭩᪉ᘧࢆᑟධࡋࠊࡑࢀ࡟ࡘࡁࠊㄡ࡛ࡶ࢔ࢡࢭࢫࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ
㹗㖟⾜ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛࿌▱ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࢀࢆᑟධࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣዎ⣙ἲேഃࡢၥ㢟
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᣺㎸㏦㔠⿕ᐖࡀቑ࠼ጞࡵࡿ඙ࡋࢆぢࡏ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊᮍࡔ඲ᅜ㖟⾜༠఍࡟ࡼࡿἲ
ேྥࡅ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ୙ṇ㏦㔠⿕ᐖ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏦ࡋྜࢃࡏࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓᮏ௳᣺㎸㏦㔠⿕ᐖ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ㹗㖟⾜ࡀࠊྛዎ⣙ඛ࡟ಶู࡟ࠊ㟁Ꮚド᫂᭩᪉ᘧࡢᑟධࢆồࡵࡿ࡭ࡁ
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⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸫㸰㸬㠀ᑐ㠃ྲྀᘬ࡛Ẹἲ478᮲➼ࡢ㐺⏝ࢆㄆࡵࡿ᭱㧗⿢ุ౛࡜ࡢ㛵ಀ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ᣺㎸ᣦᅗ࡜ࠊࠕ㠀ᑐ㠃ྲྀᘬ ࡜ࠖ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣྠᵝࡢ㢮ᆺ࡛࠶ࡿ㸿㹒㹋
࠿ࡽࡢ㡸㔠ᡶᡠࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ᭱㧗⿢ุ౛ࡀ࠶ࡿࠋ஦᱌ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㡸㔠⪅௨እࡢ⪅ࡀ㡸㔠⪅࡟࡞
ࡾࡍࡲࡋ࡚୙ṇ࡟ᡶᡠࡋࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ۍ᭱஧ᑠุᖹᡂ5.7.19㔠ἲ1369ྕ6㡫 
(↓ᶒ㝈⪅ࡀ┿ṇ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻࢆ౑⏝ࡋ࡚ṇࡋ࠸ᬯド␒ྕࢆධຊࡋ࡚㹁㹂ᶵ࠿ࡽ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋ
ࢆཷࡅࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ච㈐⣙Ḱ࡟ࡼࡿ㖟⾜ࡢච㈐ࡢྍྰࡀၥ㢟࡟࡞ࡗࡓ஦౛) 
ࠕ㖟⾜ࡢタ⨨ࡋࡓ⌧㔠⮬ືᨭᡶᶵࢆ฼⏝ࡋ࡚㡸㔠⪅௨እࡢ⪅ࡀ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋࢆཷࡅࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㖟
⾜ࡀ㡸㔠⪅࡟஺௜ࡋ࡚࠸ࡓ┿ṇ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻࡀ౑⏝ࡉࢀࠊṇࡋ࠸␒ྕࡀධຊࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ࡟
ࡣࠊ㖟⾜࡟ࡼࡿᬯド␒ྕࡢ⟶⌮ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡞࡝≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ㖟⾜ࡣࠊ⌧㔠⮬ືᨭᡶ
ᶵ࡟ࡼࡾ࢟ࣕࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻ࡜ᬯド␒ྕࢆ☜ㄆࡋ࡚㡸㔠ࡢᡶᡠࡋࢆࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸᪨ࡢච
㈐⣙Ḱ࡟ࡼࡾච㈐ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
ࠕ㹗㖟⾜ࡀ㹖ࢆྵࡴ㡸㔠⪅࡟஺௜ࡋ࡚࠸ࡓ࢟ࣕࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻࡢ☢Ẽࢫࢺࣛ࢖ࣉୖ࡟ࡣࠊ㡸㔠⪅ࡀ㹗
㖟⾜࡟ᒆࡅฟࡓᬯド␒ྕࡀࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀ࡚グ㘓ࡉࢀ࡚ ࠖ࠾ࡾࠊࠕᡤㄽ㸦ᕷ㈍ࡢ࣮࢝ࢻ࣮ࣜࢲ࣮ࢆࣃ࣮ࢯ
ࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡟᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᬯド␒ྕࢆゎㄞࡍࡿࡇ࡜㸧ࡢ᪉ἲ࡛ᬯド␒ྕࢆゎㄞࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿ┦ᛂࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㹗㖟⾜ࡀ
ᙜ᫬᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓ⌧㔠⮬ືᨭᡶᶵ࡟ࡼࡿᨭᡶࢩࢫࢸ࣒ࡀච㈐⣙Ḱࡢຠຊࢆྰᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡯
࡝Ᏻ඲ᛶࢆḞࡃࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊྑࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿㄽ᪨ࡣ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࠋ  
 
ۍ᭱୕ᑠุᖹᡂ15.4.8Ẹ㞟57ᕳ4ྕ337㡫 
(࣮࢝ࢻࡀⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㡸㔠࡟ࡘ࠸࡚㡸㔠㏻ᖒࡀ┐ྲྀࡉࢀࠊ↓ᶒ㝈⪅ࡀ㡸㔠㏻ᖒࢆ౑⏝ࡋᬯド␒ྕࢆ
ධຊࡋ࡚㸿㹒㹋࠿ࡽ⌧㔠ࡢᡶᡠࡋࢆཷࡅࡓሙྜ࡟ࠊ㖟⾜ࡀ↓㐣ኻ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡓࡵࡢせ௳ࡀၥ㢟࡟࡞
ࡗࡓ஦౛) 
 ࠕ↓ᶒ㝈⪅ࡢࡋࡓᶵᲔᡶࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪Ẹἲ㸲㸵㸶᮲ࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜
ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡀ㠀ᑐ㠃ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ྠ᮲ࡢ㐺⏝ࢆྰᐃࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ  
 ࠕമᶒࡢ‽༨᭷⪅࡟ᑐࡍࡿᘚ῭ࡀẸἲ㸲㸵㸶᮲࡟ࡼࡾ᭷ຠ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣᘚ῭⪅ࡀၿព࠿ࡘ↓㐣ኻࡢ
ሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ㸪മᶒࡢ‽༨᭷⪅࡟ᑐࡍࡿᶵᲔᡶࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋ࡟ࡘࡁ㖟⾜ࡀ↓㐣
ኻ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᡶᡠࡋࡢ㝿࡟ᶵᲔࡀṇࡋࡃసືࡋࡓࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㖟⾜࡟࠾࠸࡚㸪㡸㔠
⪅࡟ࡼࡿᬯド␒ྕ➼ࡢ⟶⌮࡟㑇₃ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࡓࡵᙜヱᶵᲔᡶࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋࡀཷ
ࡅࡽࢀࡿ᪨ࢆ㡸㔠⪅࡟᫂♧ࡍࡿࡇ࡜➼ࢆྵࡵ㸪ᶵᲔᡶࢩࢫࢸ࣒ࡢタ⨨⟶⌮ࡢ඲య࡟ࡘ࠸࡚㸪ྍ⬟࡞㝈
ᗘ࡛↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿᡶᡠࡋࢆ᤼㝖ࡋᚓࡿࡼ࠺ὀព⩏ົࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆせࡍࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࠖࠋ  
 ࠕ㏻ᖒᶵᲔᡶࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ᥇⏝ࡍࡿ㖟⾜ࡀࢩࢫࢸ࣒ࡢタ⨨⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ὀព⩏ົࢆᑾࡃࡋࡓ࡜࠸࠺
インターネットバンキングによる無権限振込指図と損失分担 59
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪㏻ᖒᶵᲔᡶࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾᡶᡠࡋࡀཷࡅࡽࢀࡿ᪨ࢆ㡸㔠つᐃ➼࡟つᐃࡋ࡚㡸㔠⪅࡟᫂♧ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆせࡍࡿ  ࠖ
 
 ᖹᡂ5ᖺุ᭱ࡣච㈐⣙Ḱࠊᖹᡂ15ᖺุ᭱ࡣẸἲ478᮲ࢆࡑࢀࡒࢀ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀᡶᡠࡋ
࡟㝿ࡋၿព࣭↓㐣ኻ࡛࠶ࢀࡤච㈐ࢆㄆࡵࡿ࡜࠸࠺ᑐ㠃ྲྀᘬ࡜ྠᵝࡢἲ⌮ࢆࠊ㠀ᑐ㠃ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐺
⏝ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ㐣ኻุ᩿ࡣࠊᑐ㠃ྲྀᘬ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᡶᡠࡋࡢ᫬Ⅼࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᡶᡠࡋ࡟⮳ࡿࡲ
࡛ࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊᬯド␒ྕࡢ⟶⌮ࢆࡣࡌࡵᶵᲔᡶࢩࢫࢸ࣒ࡢタ⨨⟶⌮඲య࡟ࡘ࠸࡚↓ᶒ
㝈⪅࡟ࡼࡿᡶᡠࡋࢆ᤼㝖ࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡟ὀព⩏ົࢆᑾࡃࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆᇶ‽࡜ࡍࡿࠕࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏㈐௵ࠖ
ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽᯟ⤌ࡳࡣᏛㄝ࠿ࡽࡶᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ22ࠋ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ᣺㎸ྲྀᘬࡶྠᵝ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࡀࠊ⫯ᐃⓗ࡟ゎࡋ࡚
ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋᖹᡂ 15 ᖺุ᭱ࡣࠊࠕ㟁ᏊỴ῭࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊಀဨࡀㄳồ⪅㺃ᘚ῭ཷ㡿⪅࡟┤
᥋ᑐᛂࡋ࡚ᨭᡶ࠸ࡍࡿࡶࡢࢆྵࡵࠊ㖟⾜ࡀ୍᪉ⓗ࡟⤌ࡳ❧࡚ࡓᶒ฼⪅ุᐃࡢࢩࢫࢸ࣒඲⯡࡟ᙜ࡚ࡣࡲ
ࡿࡶࡢ 2ࠖ3࡜ࡉࢀࠊࡇࢀࢆᨭᣢࡍࡿぢゎࡀከᩘ࡛࠶ࡿ24ࠋࡲࡓࠊ㸲㸫㸯ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡶࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ
ච㈐ἲ⌮࡜ࡋ࡚ࡣࠊྠᵝࡢ❧ሙ࡟❧ࡘࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ25ࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢලయⓗ࡞㐣ኻุ᩿ࡣࠊࡑࡢ᫬ࠎࡢᏳ඲ᑐ⟇ࡢỈ‽࡟౫ᣐࡍࡿࡶࡢ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮾி㧗ุᖹᡂ 18.7.13ࡣࠊ㹗㖟⾜ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢྲྀᘬ࡟
࠿࠿ࡿᏳ඲ᑐ⟇ࡣࠊᅛᐃࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆ⏝࠸࡚ࢩࢫࢸ࣒࡟ࣟࢢ࢖ࣥࡋࠊࡑࡋู࡚ࡢᅛᐃࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡛ྲྀ
ᘬࡢ㝿ࡢᮏேࡢㄆドࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࠊᙜ᫬ࠊከࡃࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢࠊࡍ࡛࡟ᑓ
㛛ᐙ࠿ࡽࡶ༴㝤ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⪃࠼ࡽࢀࡿ㝈ࡾࡢᏳ඲ᑐ⟇ࢆ࡜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࠸
࠼࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐ࢆ⫯ᐃࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᖹᡂ5ᖺุ᭱࡜ྠᵝࠊ௚ࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡛
ࡍ࡛࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ୙ṇ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊᙜヱ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㐣ኻࢆᇶ♏࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࡜ࡍࡿⅬ࡛ၥ㢟ࢆṧࡍࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ26ࠊᙜ᫬ࡢุ᩿࡜ࡋ࡚ࡣ᫝ㄆࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ಀࡿᏳ඲ᑐ⟇ࡶࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࡉࢀࠊ኱㜰ᆅุᖹᡂ
                                                        
22 ᯇ୪㔜㞝ࠕุ౛ゎㄝࠖ᭪᫬58ᕳ2ྕ620㡫(2006ᖺ)ࠊ୰⏣⿱ᗣࠗമᶒ⥲ㄽ[➨୕∧]࠘ 339㡫(2013ᖺࠊᒾἼ᭩ᗑ)ࠊ₻ぢె⏨ࠗ᪂
മᶒ⥲ㄽϩ 2࠘13㹼214㡫㸦2017ᖺࠊಙᒣ♫㸧ࠊἙୖṇ஧ࠕമᶒἲㅮ⩏[⥲ ]๎40മᶒമົ㛵ಀࡢᾘ⁛(6)ࠖ ἲࢭ࣑728ྕ105㡫(2015
ᖺ)ࠊᗄ௦㏻࣭ᗈ୰ಇ㞝⦅ࠗ᪂∧ὀ㔘Ẹἲࠑ16࠘ࠒ 415㡫[ᡴ⏣␖୍࣭୰㤿⩏┤](1989ᖺࠊ᭷ᩫ㛶)ࠋ 
23 ᯇ୪㺃๓ᥖ*22622㡫 
24 㧗ぢ⃝᫛἞࣭㰻⸨㞞ᘯ࣭㔝㛫ၨ⦅ⴭࠗ㡸㔠⪅ಖㆤἲࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 1࠘38 㡫2006 ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊΏ㑔㺃๓ᥖ*1958 㡫ࠊ୰⯋㺃
๓ᥖ*1913㡫ࠋᮾி㧗ุᖹᡂ29.3.2࡟㛵ࡋࠊྠᵝࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊ௒ᚋࡣࠕࢩࢫࢸ࣒㐣ኻࠖࡢほⅬ࠿ࡽ㖟⾜ࡢ㐣ኻุ᩿ࢆ⾜࠺᪉ྥ࡟ࢩ
ࣇࢺࡍࡿ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡿ∦ᒣ┤ஓࠕྲྀᘬ⿢ุ౛ࡢືྥ Ẹࠖ஦ุ౛16㸫2017ᖺᚋᮇ10㡫2018ᖺࠋ࡞࠾ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࠕ㟁Ꮚ
ၟྲྀᘬཬࡧ᝟ሗ㈈ྲྀᘬ➼࡟㛵ࡍࡿ‽๎࣭ᖹᡂ29ᖺ6᭶ᨵゞࠖࡶࠊ࡞ࡾࡍࡲࡋ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ྠᵝ
ࡢᣦ㔪ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
25Ἀ㔝㺃๓ᥖ*1727 㡫ࠊᓥ⏣㑥㞝࣭Ἀ⏣⨾ᜨᏊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠࡜㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈐௵㸫ᮾி㧗ุᖹ 18.7.13
ࡢᑕ⛬⠊ᅖ㸫ࠖ㔠ἲ1791ྕ55㡫㸦2007ᖺ㸧ࠋ 
26Ώ㑔㺃๓ᥖ*19㡫ࠊྜྷ⃝ᩄ⾜ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㺃ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ୙ṇ㏦㔠ᑐᛂࠖ㖟ἲྕ㡫㸦ᖺ㸧ࠋ 
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19.4.12ࠊᮾி㧗ุᖹᡂ 29.3.2 ࡟⮳ࡗ࡚ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᏳ඲ᑐ⟇ࡣࠊ⿢ุ౛ࡢ㐣ኻุ᩿࡟࠾࠸࡚ࡣࡑ
ࢀ࡯࡝ၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡃ࡟ᮾி㧗ุᖹᡂ29.3.2ࡣࠊ㹗㖟⾜ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠⏝࡟ᙜࡓࡾࠊ࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࢯࣇࢺࡢྲྀᢅ࠸ࢆ㛤ጞࡋࠊ㟁Ꮚド᫂᭩ࡢྲྀᢅ࠸ࢆ㛤ጞࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄆᐃࡋࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂ࣭ࣥ࢟ࣥࢢ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ᣺㎸࡟㝿ࡋ࡚ࠊ♫఍㏻ᛕୖ
୍⯡ⓗ࡟㖟⾜࡟ᮇᚅࡉࢀࡿὀព⩏ົࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡍࡿ27ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ඲㖟༠ࡢ⏦ྜࡏ࡟ᇶ࡙ࡃ
Ᏻ඲ᑐ⟇ࡀὀព⩏ົࡢᇶ‽࡜ࡉࢀࠊࡇࢀࡽࢆ☜ᐇ࡟ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵࡟ὀ
ព⩏ົ㐪཯ࡣ࡞࠸࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠ᪨ࢆ㏙࡭ࡿぢゎࡶ࠶ࡾ28ࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ᨭᣢࡋ࡚
ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸲㸫㸱㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐ࡢ᰿ᣐ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡣࠊච㈐⣙Ḱࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀࢩࢫࢸ࣒ࡢ
タ⨨⟶⌮඲⯡࡟ࡘ࠸࡚↓㐣ኻ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࡢච㈐ࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊẸἲ478᮲ࢆ㐺⏝
ࡋࡓሙྜ࡜ྠᵝࡢᯟ⤌ࡳࢆ࡜ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᣺㎸㈨㔠࡟඘ᙜࡍࡿࡓࡵ
ࡢ㡸㔠ᡶᡠࡋ(മົࡢᘚ )῭ࡢච㈐ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊ᣺㎸ጤクዎ⣙ࡢᡂ❧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭷ຠᛶ
ࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋ 
 Ꮫㄝࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ᣺㎸౫㢗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᣺㎸㈨㔠࡟඘ᙜࡍࡿࡓࡵࡢ㡸㔠ᡶ
ᡠࡋ࡜᣺㎸ጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡳࢆูಶࡢྲྀᘬ࡜ぢ࡚ࠊ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚Ẹἲ 478᮲ࡢၥ㢟࡜ࡍࡿࡶࡢ29ࠊࡲ
ࡓࠊ㖟⾜᣺㎸࡛ࡣỴ῭ᡭẁࡀ㡸㔠മᶒ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ᣺㎸ᣦᅗࡢၥ㢟ࡣࠊ㡸㔠മᶒࢆ↓
ᶒ㝈⪅ࡀฎศࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ၥ㢟࡜ྠᵝ࡟ฎ⌮ࡋ࡚ࡼ࠸࡜ࡍࡿࡶࡢ30➼ࡀ࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ≉⣙➼࡜
┦ಗࡗ࡚ࠊ᣺㎸౫㢗ࡢ┦ᡭ᪉ࡢᶒ㝈☜ㄆ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㸦௙ྥ㸧㔠⼥ᶵ㛵ࡀၿព࣭ ↓
㐣ኻ࡛࠶ࢀࡤࠊẸἲ478᮲࡟ࡼࡿච㈐ࢆㄆࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤖ㄽ࡟ࡉࡋࡓࡿᕪ␗ࡣ࡞࠸ࠋ 
 Ẹἲ 478 ᮲ࡀつᐃᮏ᮶ࡢ㊃᪨࠿ࡽ㞳ࢀࠊࠕ኱㔞ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᶒ฼ᖐᒓ㛵ಀᙧᡂࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝ
ࣝ 3ࠖ1࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡀุ౛ἲ⌮࡜ࡍࡿ⌮ゎࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᘏ㛗⥺࡟఩⨨࡙ࡅࡽ
                                                        
27ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪂஭࣭ ๓ᥖ*2129㡫ࡣࠊ஧㔜ࡢࣃࢫ࣮࣡ࢻࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢኚ᭦ࡀࢿࢵࢺୖ࡛ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊኚ᭦ࡀࣔࢽࢱ࣮
ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡞࡝ࡢḞⅬࡀ࠶ࡿ➼ࢆᣦ᦬ࡋྍࠊ ⬟࡞㝈ᗘ࡛ࠊ↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ᣺㎸➼ࢆ᤼㝖ࡋ࠺ࡿࡼ࠺ᮏ௳ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ⟶⌮ࡋ࡚
࠸ࡓ࡜ࡣホ౯࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡣࡑࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࡢᵓ⠏࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ㢳ᐈಖㆤࡢࡓࡵ࡟᭱ၿࡢὀព⩏ົࡀせ
ồࡉࢀࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢᇶ‽࡜࡞ࡿࡢࡣ஦௳Ⓨ⏕᫬ࡢ㔠⼥ᴗ⏺ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ㄆ㆑࡛࠶ࡾࠊ㔠⼥ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ⤒Ⴀ
ุ᩿ࡢࡶ࡜ᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᫝࡜ࡋ࡚ࡼ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
28ᕝᆅᏹ⾜ࠕ㡸㔠ཱྀᗙ࡟࠾ࡅࡿᨭᡶྲྀᘬ࣭ ㈨㔠⛣ືྲྀᘬ ෇ࠖ㇂ᓧ࣭ ୕ᯘᏹࠗ ᪂ࡓ࡞ἲつᚊ࡜㔠⼥ྲྀᘬ⣙Ḱ 2࠘27㡫2015ᖺࠊᡂᩥᇽ
ཧ↷ࠋ 
29⬟ぢၿஂ࣭ᒣୗ⣧ྖࠕ㠀ᑐ㠃ྲྀᘬ㸫࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ୰ᚰ࡟ࠖ㔠⼥ἲົጤဨ఍ࠗ㖟⾜ྲྀᘬࢆࡵࡄࡿᾘ㈝⪅ಖㆤࡢ⌧௦ⓗ
ᒎ㛤㔠⼥ἲົ◊✲఍ሗ࿌᭩15 6࠘4㡫 6࣭9㡫2008ᖺࠋ 
30ᑠሯⲮ୍㑻࣭᳃⏣ᯝࠗᨭᡶỴ῭ἲ>➨3∧@ 3࠘7㡫2018ᖺࠊၟ஦ἲ ົࠋ 
31Ἑୖṇ஧ࠕẸἲᅄ୐ඵ᮲മᶒࡢ‽༨᭷⪅࡟ᑐࡍࡿᘚ ῭ࠖᗈ୰ಇ㞝㺃ᫍ㔝ⱥ୍⦅ࠗẸἲ඾ࡢⓒᖺ ➨㸱ᕳ ಶูⓗほᐹ㸰മᶒ⦅࠘
インターネットバンキングによる無権限振込指図と損失分担 61
ࢀࡿㄽ⌮ᵓᡂ࡜ᛮࢃࢀࠊ≉ẁࡢၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࠕ߇㖟⾜࡟࡜ࡗ࡚ᙜヱྲྀᘬࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࠊղ኱㔞࠿ࡘᐃᆺⓗ࡞ฎ⌮ࢆࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ᇶ࡙ࡃྲྀᘬ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒࡟♫
఍ⓗ᭷⏝ᛶࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡࡀࢩࢫࢸ࣒タ⨨⪅࡜ࡑࡢ฼⏝⪅࡜ࡢ㛫࡛ྜ⌮ⓗ࡟㓄
ศࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡀ‶ࡓࡉࢀࡓሙྜ࡟ࠊᘚ῭࡜ࡢඹ㏻ᛶࢆㄆࡵࠊ478 ᮲ࡢ㢮᥎㐺⏝ࡀྍ⬟ 3ࠖ2࡜ㄝ
ࡃ᭷ຊぢゎࡢࡼ࠺࡟ࠊ㢮᥎㐺⏝࡟࠶ࡿ✀ࡢ㝈⏺ࢆ⏬ࡍࡿ࡞࡝❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࡶࠊ㢮᥎㐺⏝ࢆㄆࡵࡿ௨ୖ
ࡣࠊ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋ࡜᣺㎸ጤクዎ⣙ࢆేࡏ࡚Ẹἲ478᮲ࡢච㈐ἲ⌮ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊẸἲ 478 ᮲ࡣࠊ௒ᅇࡢᨵṇ࡛ࠊࠕമᶒࡢ‽༨᭷⪅ࠖࡀࠕྲྀᘬୖࡢ♫఍㏻ᛕ࡟↷ࡽࡋ࡚ཷ㡿
ᶒ⪅࡜ࡋ࡚ࡢእほࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ᨵࡵࡽࢀࠊ᭱㧗⿢ุ౛࡛ㄆࡵࡽࢀࡓ஦౛ࡣ᮲ᩥୖࡶࡍ࡭࡚ໟྵ࡛
ࡁࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ33ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓ↓ᶒ㝈᣺㎸ᣦᅗ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᩥゝୖࡶẸἲ478᮲ࡢၥ㢟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ34ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊఱࡽ࠿ࡢព࿡࡛മົࡢᘚ῭ࢆྵࡴྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ┦ᡭ᪉☜ㄆࡀព࿡ࢆ
ᣢࡘሙྜࡣࠊẸἲ478᮲ࡢච㈐ἲ⌮ࡢ㢮᥎㐺⏝ࢆㄆࡵ࡚ࡶࡼࡉࡑ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸲㸫㸲㸬ච㈐せ௳࡜ࡋ࡚ࡢ㢳ᐈࡢᖐ㈐ᛶ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠿࠿ࡿ⿢ุ౛࡛ࡣゝཬࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ 15 ᖺุ࡛᭱ࡣࠊ㡸㔠⪅
ࡀᬯド␒ྕࢆ⮬ື㌴Ⓩ㘓␒ྕࡢ㸲᱆ࡢᩘᏐ࡜ྠࡌᩘᏐࢆ౑⏝ࡋࠊࡑࡋ࡚㡸㔠㏻ᖒࢆࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻ࡟
ධࢀࡓࡲࡲ㥔㌴ሙ࡟㥔㌴ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟㏻ᖒࢆ㌴୧ࡈ࡜┐ࡲࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᬯド␒ྕࢆ᥎▱ࡉࢀ࡚㡸
㔠ࡢᡶᡠࡋࡀࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㡸㔠⪅࡟ࡶᖐ㈐஦⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㐣ኻุ᩿࡟㝿ࡋ࡚
ࡇࢀࢆ᩵㓃ࡍ࡭ࡁ࠿ࡀၥ㢟࡟࡞ࡾุࠊ Ỵࡣࠊࠕࡇࡢ⛬ᗘࡢᖐ㈐஦⏤ࢆࡶࡗ࡚㹗㖟⾜࡟㐣ኻࡀ࠶ࡿ࡜ࡢุ
᩿ࢆそࡍ࡟㊊ࡾ࡞࠸ࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
㡸㔠⪅ഃࡢᖐ㈐ᛶࡀ⪃៖ࡉࢀࠊ㡸㔠⪅ࡢ㐣ኻࡀ㔜኱࡛࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊ㖟⾜ࡢ㐣ኻุ᩿ࡀၥࢃࢀ࡞࠸ࡇ
࡜ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ᪨ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ 3࡛5ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㠀ᑐ㠃ྲྀᘬࠊ࡜ࡃ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ
௓ࡋࡓྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢳ᐈഃ࡟ࡶ┦ᛂࡢᏳ඲ᑐ⟇ࡢᐇ᪋ࡀ᫂♧ⓗ࡟せồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡋ࡚ࠊࡇ
ࢀࢆᚲせ࡞㝈ᗘ࡛⪃៖ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࡴࡋࢁᙜ↛࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
Ꮫㄝ࡟ࡶࠊẸἲ478᮲ࡢ㐺⏝࡟࠶ࡓࡾࠊമᶒ⪅(㡸㔠⪅)࡟ࡼࡿ⹫ഇࡢእほసฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᖐ㈐ᛶ
                                                                                                                                                     
209㡫㸦1998ᖺࠊ᭷ᩫ㛶㸧ࠋ 
32୰⏣㺃๓ᥖ*22343㡫ࠋ 
33㞴Ἴㆡ἞ࠕᘚ ῭2㸫ᘚ῭⪅࣭ᘚ῭ࡢ┦ᡭ᪉ࠖ₻ぢె⏨࡯࠿⦅ࠗヲゎᨵṇẸἲ 3࠘29㡫2018ᖺࠊၟ஦ἲ ົࠋ 
34᪥ẚ㔝ಇ௓ࠕᘚ῭ മࠖᶒἲ◊✲఍⦅ࠗ ヲㄝᨵṇമᶒἲ 2࠘96㡫2017ᖺࠊ㔠⼥㈈ᨻ஦᝟◊✲఍ࠋ࡞࠾ࠊ୰㛫ヨ᱌࡛ࡣࠊ๓ᥖ᭱୕ᑠ
ุᖹᡂ 15.4.8ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊẸἲ 478᮲ࡢ↓㐣ኻせ௳ࢆࠕཷྲྀᶒ⪅࡛࠶ࡿ࡜ಙࡌࡓࡇ࡜࡟ࡘࡁṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࠖ࡜ᨵࡵࡿ⪃࠼᪉
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ࠊࡇࡢせ௳ࡢࡳࢆᨵࡵࡿࡇ࡜ࡣ㐺ᙜ࡛࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊゎ㔘࡟ࡼࡾุ౛ࡢㄽ⌮ࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ
ࡓࠕẸἲമᶒ㛵ಀ㒊఍㈨ᩱ㸵㸮㸿 2ࠖ8㡫ࠋ 
35ᯇ୪࣭๓ᥖ22244㡫ࠋ 
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ࢆせồࡍ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ᭷ຊぢゎࡀ࠶ࡾ36ࠊᖹᡂ23ᖺ6᭶3᪥ࠕẸἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧ࡢᨵṇ࡟㛵ࡍࡿ୰㛫ⓗ
࡞ㄽⅬᩚ⌮࡛ࠖࡶ⊂❧ࡢせ௳࡜ࡋ࡚タࡅࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ཯ᑐࡢ❧ሙ37࡟ࡶ┦ᛂࡢ
㓄៖ࡀࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࠕമᶒ⪅ࡢᖐ㈐஦⏤ࢆ⊂❧ࡢせ௳࡜ࡋ࡞࠸⪃࠼᪉ࡢ᪉ࡀᰂ㌾࡞ゎỴࢆᑟ
ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ࡞࡝࡜ࡋ࡚ࠊ⊂❧ࡢせ௳࡜ࡋ࡚タࡅ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓ38ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ㸿㹒㹋ࢆ౑⏝ࡋࡓ㡸㔠ࡢᡶᡠࡋ࣭᣺㎸࡟ࡼࡿ㡸㔠⪅ཱྀᗙ࠿ࡽࡢᡶᡠࡋ࣭⥲ྜཱྀᗙ೉ධࢀ➼
ࡢྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊഇ㐀㺃┐㞴࣮࢝ࢻ㡸㔠⪅ಖㆤἲ(ഇ㐀࣮࢝ࢻ➼ཬࡧ┐㞴࣮࢝ࢻ➼ࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ
୙ṇ࡞ᶵᲔᘧ㡸㈓㔠ᡶᡠࡋ➼࠿ࡽࡢ㡸㈓㔠⪅ࡢಖㆤ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠋ2006ᖺ2᭶࠿ࡽ᪋⾜)㸱࣭㸲᮲
ࡀࠊഇ㐀࣮࢝ࢻࡀ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀࡓᡶᡠࡋ࡟ࡘ࠸࡚Ẹἲ478᮲ࡢ㐺⏝ࢆ᤼㝖ࡋ࡚㡸㔠⪅࡟ᨾពࡲࡓࡣ㔜
኱࡞㐣ኻࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟㝈ࡾ㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ㡸㔠⪅ࡢᖐ㈐ᛶࢆ㔠⼥ᶵ㛵ච㈐ࡢせ௳
࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺つᚊࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ୍ᐃࡢ⪃៖ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
࠸࠿࡞ࡿ⪃៖ࡀᮃࡲࡋ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀྲྀᘬࡢᏳ඲ᛶࢆ☜ಖࡋࠊࡶࡗ࡚㡸㔠⪅ಖㆤࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࡣᴗົୖᙜ↛ࡢႠⅭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡍࡿ࡜39ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡣከࡃࡢ㡸㔠⪅࡟ᑐࡋ࡚Ᏻ඲ᛶ☜
ಖ࡟ྥࡅࡓാࡁ࠿ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㡸㔠⪅ࡀᙜヱᥐ⨨ࢆྲྀࡽ࡞࠿ࡗࡓ
஦᝟ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ሙྜ࡟ࡣࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚㡸㔠⪅࡟ᖐ㈐ᛶ࠶ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ↓㐣ኻࡑࡋ࡚
ච㈐ุ᩿ࡢホ౯᰿ᣐ஦ᐇ࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ゎࡍࡿ❧ሙࡀ࠶ࡾ40ࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୍ᐃࡢᨭᣢࡀ
ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ⊂❧ࡢせ௳࡜ࡋ࡚ࡶ⤖ᯝࡣኚࢃࡾࡑ࠺࡟࡞࠸ࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊẸἲ478᮲࡟ࡼࡾ㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐ࢆㄆࡵྲྀ
ᘬࢆ᭷ຠ࡜ࡍࡿሙྜࠊഇ㐀㺃┐㞴࣮࢝ࢻ㡸㔠⪅ಖㆤἲ࡜ྠᵝࠊ㢳ᐈࡢᖐ㈐ᛶࢆせ௳࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉
ࢆࡋ࡞࠸࡜ࠊ࠿࠼ࡗ࡚㸿㹒㹋᣺㎸ࡢሙྜࡢྲྀᢅ࠸࡜ᆒ⾮ࡀ࡜ࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
                                                        
36ᖹ஭ᐅ㞝ࠗ മᶒ⥲ㄽ>➨2∧@ 1࠘94㡫1994ᖺࠊᘯᩥᇽࠊෆ⏣㈗ࠗ ẸἲϪ➨3∧ മᶒ⥲ㄽ࣭ ᢸಖ≀ᶒ 5࠘5㡫2005ᖺࠊᮾ኱ฟ∧
఍ࠊ₻ぢ࣭๓ᥖ*22216㡫ࠊἙୖ࣭๓ᥖ*2298㡫࡯࠿ࠋ 
37୰⏣࣭๓ᥖ*22336㡫ࠊᡃጔᴿࠗ᪂ゞമᶒ⥲ㄽ Ẹἲㅮ⩏IV 2࠘80㡫1964ᖺࠊᒾἼ᭩ᗑࠊዟ⏣ᫀ㐨ࠗമᶒ⥲ㄽ ࠝቑ⿵∧ࠞ࠘
504㡫1992ᖺࠊᝆࠎ♫ࠋ࡞࠾ࠊబஂ㛫ẎࠕẸἲᅄ୐ඵ᮲࡟ࡼࡿྲྀᘬಖㆤࠖἲᏛㄽྀ154ᕳ4 5࣭ 6࣭ྕ411㡫2004ᖺࡣࠊᑐ㠃
ྲྀᘬ࡛ࡣࠕᘚ῭⪅࡟࡜ࡗ࡚㞃ࢀࡓ஦᝟࡛࠶ࡿമᶒ⪅ࡢᖐ㈐ᛶࡢᏑྰࡸ⛬ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢಖㆤࡀᕥྑࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊἲ⌮ࡢ┠
ⓗ࡟཯ࡍࡿ ࡜ࠖࡍࡿࡀࠊ㠀ᑐ㠃ྲྀᘬ࡛ࡣࠊമᶒ⪅ࡢᖐ㈐஦⏤ࡢ⛬ᗘ࠸࠿ࢇ࡛ࠊമᶒ⪅ࡣᘚ῭⪅ࡢ㐣ኻࢆ୺ᙇ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿྠ๓422
㡫ࠋ 
38ࠕẸἲമᶒ㛵ಀ㒊఍㈨ᩱ㸱㸷 1ࠖ4㡫ࠋ 
39ࢩࢫࢸ࣒࡟౫Ꮡࡍࡿྲྀᘬ࡛ࡣࠊᙜึ࠿ࡽࠊఱࡽᖐ㈐ᛶࡢ࡞࠸㢳ᐈࡀᦆኻࢆ㈇ᢸࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢࡣᙜ↛ࡢせㄳ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓᒣୗ཭ಙࠕ㖟⾜ྲྀᘬ࡜ච㈐⣙Ḱࡢຠຊࠖࠗ▼⏣႐ஂኵ࣭すཎ㐨㞝࣭㧗ᮌከ႐⏨ඛ⏕㑏ᬺグᛕㄽᩥ㞟ୗᕳ࣭㔠⼥ἲࡢㄢ㢟࡜
ᒎᮃ 2࠘00㡫1990ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊἙୖṇ஧ࠕ࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࢹ࢕ࢫ࣌ࣥࢧ࣮࠿ࡽࡢ⌧㔠ᘬฟࡋ࡜㖟⾜ࡢච㈐ࠖࠗᗄ௦㏻ඛ⏕⊩࿊
ㄽ㞟࣭㈈⏘ἲᏛࡢ᪂ᒎ㛤 3࠘63㡫1993ᖺࠊ᭷ᩫ㛶࡞࡝ཧ↷ࠋ 
40ཎᩗࠕഇ㐀࣮࢝ࢻཬࡧ┐㞴࣮࢝ࢻ➼ࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ୙ṇ࡞ᶵᲔᘧ㡸㈓㔠ᡶᡠࡋ➼࠿ࡽࡢ㡸㈓㔠⪅ࡢಖㆤ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸲᮲ࡢ
せ௳ࡢ᳨ウࠖ୰ᮏᩄႹ⦅ࠗẸ஦ᐇົ◊✲Ϭ 2࠘1㡫2013ᖺࠊุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ♫ࠋ 
インターネットバンキングによる無権限振込指図と損失分担 63
㸳㸬᣺㎸ጤクዎ⣙࡜⾲ぢ௦⌮㢮᥎㐺⏝ᵓᡂ 
 Ẹἲ478᮲ࡢ㐺⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡲࡓࡣ㢳ᐈࡢ㈐௵ศ
ᢸࢆᐃࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚ࠊ↓ᶒ㝈⪅ࡀ㡸㔠⪅ࡢཱྀᗙ࠿ࡽ᣺㎸ࢆ⾜࠺ሙྜࠊ㡸㔠⪅ࡲࡓࡣ㡸
㔠⪅࠿ࡽᶒ㝈ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ௦⌮ேࡋ࠿᣺㎸ጤクࢆ࡞ࡋ࠼࡞࠸࡜ࡍࡿᇶᮏዎ⣙ࡀ㔠⼥ᶵ㛵࡜㡸㔠⪅ࡢ㛫
࡟Ꮡᅾࡋࠊ↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ᣺㎸ࡣ↓ᶒ௦⌮࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡢࡀ⮬↛࡛࠶ࡿࡇ࡜➼ࢆ⌮⏤࡟ࠊ↓ᶒ㝈᣺
㎸ᣦᅗࡢᦆኻศᢸ࡟㛵ࡍࡿ⌧⾜ἲࡢゎ㔘࡜ࡋ࡚ࠊẸἲ110᮲ࢆ(㢮᥎)㐺⏝ࡍ࡭ࡁ࡜ゎࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ41ࠋ 
 ௦⌮ேࡀᮏே࡟࡞ࡾࡍࡲࡋ࡚ᶒ㝈እࡢ⾜Ⅽࢆࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸ุ࡚ࠊ ౛ࡣࠊࠕ┦ᡭ᪉ࡀࡑࡢ⾜Ⅽࢆᮏே
⮬㌟ࡢ⾜Ⅽ࡜ಙࡌࡓ࡜ࡁࡣࠊ௦⌮ேࡢ௦⌮ᶒࢆಙࡌࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢಙ㢗ࡀྲྀᘬୖಖㆤ࡟್ࡍ
ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௦⌮ேࡢ௦⌮ᶒ㝈ࢆಙ㢗ࡋࡓሙྜ࡜␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡞࠸࠿ࡽࠊᮏே⮬㌟ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶
ࡿ࡜ಙࡌࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟࠿ࡂࡾࠊẸἲ110᮲ࡢつᐃࢆ㢮᥎㐺⏝ࡋ࡚ࠊᮏேࡀ
ࡑࡢ㈐࡟௵ࡎࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ (ࠖ᭱஧ᑠุ᫛࿴44.12.19Ẹ㞟23ᕳ12ྕ2539㡫42)࡜
ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊ┦ᡭ᪉ࡀᮏே࡜ಙࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ௚ࡢᡭẁ࡟ࡼࡾᶒ㝈ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡟ᛮ࠸ࡀཬ
ࡤ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࡃࠊ┦ᡭ᪉ࡀ௦⌮ே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ࡑࡢ௦⌮ᶒ㝈ࢆಙࡌࡓሙྜࡼࡾࡶಖㆤࡢᚲせ
ᛶࡣᙉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ 4࡛3ࠊẸἲᨵṇ୰㛫ヨ᱌(ᖹᡂ25ᖺ2᭶26᪥Ỵᐃ)࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ௦⌮ேࡀ⮬
ࡽࢆᮏே࡛࠶ࡿ࡜⛠ࡋ࡚ࡑࡢᶒ㝈እࡢ⾜Ⅽࢆࡋࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ┦ᡭ᪉ࡀ௦⌮ேࡢ⾜Ⅽࡀᮏே⮬㌟ࡢ
⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ಙࡎ࡭ࡁṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊᮏேࡣࠊᙜヱ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜
ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚᫂ᩥ໬ࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡢせ⥘௬᱌࡛ࡣ࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ๓グ
ุ౛ἲ⌮ࡀ౫↛࡜ࡋ࡚ࡇࡢၥ㢟ࡢ‽๎࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 Ꮫㄝࡣࠊ┦ᡭ᪉ࡢಙ㢗ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊ⨫ྡ௦⌮ࢆᗈࡃゎࡋࠊ㢮᥎㐺⏝ࢆㄆࡵࡿぢゎ44ࠊ㹀ࡀ㸿࡟
࡞ࡾࡍࡲࡋ㹁࡜ྲྀᘬࡋࡓ࡜࠸࠺஦౛࡛ࠊ㹀ࡣ↓ᶒ௦⌮ே࡛ࡶ࡞ࡃࠊ㸿࡜ྠጣྠྡࡢ㹀ࡀ㹁࡜ྲྀᘬ㛵ಀ
ࢆᙧᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㹁ࡢேࡢྠ୍ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㘒ㄒࡀၥ㢟࡟࡞ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡀࠊ⨫ྡ௦⌮ࡢࡼ࠺࡟
௚⪅࡟⮬ᕫྡ⩏࡛⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆチㅙࡋ࡚ᤵᶒࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ౛እⓗ࡟㢮᥎㐺⏝ࡉࢀࡿవᆅ
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢゎ45࡞࡝ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ㢮᥎㐺⏝ࢆㄆࡵࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ௚ேࡀ⊂᩿࡛ᮏேࡢࡩࡾࢆࡍࡿྡ
                                                        
41ᒾཎ⤀సࠗ 㟁ᏊỴ῭࡜ἲ 1࠘57㡫ࠊ184㡫௨ୗ2003ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࠋࡲࡓࠊ㢳ᐈࡢᖐ㈐ᛶࡶ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࢀࡤࠊ⾲ぢ௦⌮ᵓᡂ࡟
ࡼࡗ࡚⤫୍ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡍࡿぢゎࡀ࠶ࡿᯇᮏᜏ㞝㺃⏫ᮧὈ㈗㺃㰻⸨㞞ᘯ⦅ࠗ 㟁Ꮚၟྲྀᘬἲ 4࠘2㡫>ᯇᮏᜏ㞝@2013ᖺࠊວⲡ᭩
ᡣࠋ࢔࣓ࣜ࢝ἲ࠾ࡼࡧࢻ࢖ࢶἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊຍẟ᫂ࠕḢ⡿࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㺃ࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ↓ᶒ㝈ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ
㈐௵⠊ᅖࠖ㔠⼥ἲົ◊✲఍ሗ࿌᭩30ࠗ㔠⼥ၟရ㺃ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊIT ᢏ⾡㐍ᒎ➼࡟ࡼࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈐௵⠊ᅖࢆᕠࡿㅖၥ㢟 1࠘5 㡫
2017ᖺࠊ඲ᅜ㖟⾜༠఍ࡀࠊ⡆₩࡞⤂௓ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
42ᮏุỴࡢ஦᱌ࡣࠊ㹖ࡀ⼥㈨ࢆཷࡅࡿ࡟ࡘ࠸࡚᩷᪕ࡢ౫㢗ࢆࡉࢀࠊ㹖ᡤ᭷ࡢ୙ື⏘ࢆᢸಖ࡟౪ࡍࡿࡓࡵࡢ௦⌮ᶒࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ㸿ࡀࠊ
㹖ᮏே࡜ഇࡗ࡚ࡇࡢ୙ື⏘ࢆ㹗࡟኎༷ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊࡇࡢዎ⣙ࡢຠຊࡀၥ㢟࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
43ྜྷ஭┤᫛ࠕุ౛ゎㄝࠖ᭪᫬22ᕳ3ྕ680㡫1970ᖺࠋ 
44ᖹ㔝⿱அࠗ Ẹἲ⥲ >๎➨3∧@ 3࠘63࣭ 440㡫2011ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ୰⯋ᐶᶞࠗ Ẹἲ⥲ >๎➨2∧@࠘ 372㡫2018ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ
኱୰᭷ಙࠕᡭᙧࡢഇ㐀࡜⾲ぢ௦⌮ࠖ₻ぢె⏨㺃∦ᮌᬕᙪ⦅ࠗẸ㺃ၟἲࡢ⁁ࢆㄞࡴ 7࠘4㡫2013ᖺࠊู෉ἲᏛࢭ࣑ࢼ ࣮ࠋ 
45Ἑୖṇ୍ࠗẸἲ⥲๎ㅮ⩏ 4࠘99㡫2007ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠋ 
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⩏ෑ⏝ࡢ஦౛࡛ࡇࢀࢆㄆࡵࡿࡢࡣ⾜ࡁ㐣ࡂ࡜ࡍࡿぢゎࡀ࠶ࡿ46ࠋ 
 ↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠ࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶࠊุ౛ࡢࡼ࠺࡟Ẹἲ
110᮲ࡢ㢮᥎㐺⏝ࢆㄆࡵࡿ❧ሙ࡟❧ࡘ࡜ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘࢖ࣝࢫᑐ⟇ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ᬯド␒ྕ࡞
࡝ࡢᮏே☜ㄆ᝟ሗࡀ┐ྲྀࡉࢀࡿࡼ࠺࡞஦ែࢆᣍ࠸ࡓࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ᮏே(㢳ᐈ)ࡢᖐ㈐ᛶࡀ⫯ᐃࡉࢀࠊࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᏳ඲ᛶࡸᮏே☜ㄆ᝟ሗࡢ⟶⌮࡟᭷ຠ࡞᪉ἲࢆ࡜ࡗ࡚ྍ⬟࡞㝈ᗘ࡛↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿྲྀᘬࡢ᤼㝖
ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀࠊ┦ᡭ᪉(㔠⼥ᶵ㛵)ࡢṇᙜ஦⏤࡜ࡉࢀࠊᮏே࡟࡞ࡾࡍࡲࡋࡓ↓ᶒ㝈
⪅ࡢ᣺㎸ᣦᅗ࡟ࡼࡿ᣺㎸ጤクዎ⣙ࡢᡂ❧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺47ࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ゎࡋ࡚ࡶࠊ↓ᶒ㝈⪅࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ୙ṇ㏦㔠ࡢ஦౛࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐ἲ⌮ࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊẸἲ478᮲ࡢゎ㔘࡜ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
㔠⼥ᶵ㛵ࡢၿព࣭↓㐣ኻࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㢳ᐈࡢᖐ㈐ᛶࡶせ௳࡜ࡍࡿ❧ሙ࡟❧࡚ࡤࠊ⾲ぢ௦⌮㢮᥎㐺⏝
ᵓᡂ࡟ࡼࡿሙྜ࡜せ௳㠃࡛ࡣࡉࡋࡓࡿ㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊᏳᐃⓗ࡟✚ࡳୖࡆࡽࢀࡓุ౛ἲ⌮ࢆ
そࡋ࡚ࠊ⾲ぢ௦⌮㢮᥎㐺⏝ἲ⌮ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸴㸬ࡴࡍࡧ࡟௦࠼  ࡚
௨ୖ࡟ࡼࡾࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿ↓ᶒ㝈᣺㎸ᣦᅗ࡜୙ṇ㏦㔠ࡢ஦౛࡛ࡣࠊẸἲ478᮲
ࡢ㐺⏝࡟ࡼࡾᙜ஦⪅㛫ࡢᦆኻศᢸࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ᪨ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮ࠺ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㸲㸫㸯ࡢ
⿢ุ౛ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢච㈐⣙Ḱ࡟ࡼࡿච㈐࡜ࡣู࡟ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢዎ⣙ୖࡢ
௜㝶⩏ົ㐪཯48ࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࢆಶู࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊᮾி㧗ุᖹᡂ18.7.13࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㡸㔠ዎ⣙ୖࡢᏳ඲
ಖ⟶⩏ົࡀࠊ኱㜰ᆅุᖹᡂ 19.4.12࡛ࡣࠊձᬯド␒ྕ➼ࢆࣃࢯࢥࣥ࡟ಖᏑࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚
༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚ὀពࢆႏ㉳ࡍࡿ⩏ົࠊղ㡸㔠ዎ⣙ࡢᏑ⥆ࡍࡿ㝈ࡾࠊලయⓗ࡞༴㝤ᛶࢆ㢳ᐈ࡟࿘▱ࡏࡋ
ࡵࠊ୓୍ᬯド␒ྕ➼ࢆࣃࢯࢥࣥ࡟ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣ┤ࡕ࡟๐㝖ࡍࡿ⩏ົࡀࠊࡲࡓࠊᮾி㧗
ุᖹᡂ29.3.2࡛ࡣูࠊ ௳⿕ᐖ࡜ゝࢃࢀࡓ୙ṇᡶᡠࡋࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊձ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡢ᣺㎸సᴗ➼ࢆ඲࡚୰Ṇࡍ࡭ࡁ⩏ົࠊղ༴ᶵࡀ㢳ᐈ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡁ⩏ົࠊճ
㟁Ꮚド᫂᭩᪉ᘧࢆ㸷๭㏆ࡃࡢ఍♫ࡀᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែࢆᨺ⨨ࡋ࡞࠸⩏ົ➼ࡀၥ㢟࡟ࡉࢀࡓࠋẸἲ
478᮲ࡢ㐺⏝࡟㝿ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ஦᝟ࡶ຺᱌ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㐣ኻุ᩿ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺❧ሙ
ࡀᚑ᮶࠿ࡽከᩘࡢᨭᣢࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀ࡜ࡣูࡢதⅬ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ✚ᴟ
                                                        
46すෆ♸௓ࠕᮏே࡞ࡾࡍࡲࡋ࡜⾲ぢ௦⌮ࡢ㢮᥎㐺⏝ࠖᮎᕝẸ஦ἲ◊✲➨2ྕ69㺃71㡫2018ᖺࠋ࡞࠾ࠊすෆ෸ᩍᤵࡣࠊࡇࡢሙྜࡢ
┦ᡭ᪉ࡢಖㆤࡣẸἲ109᮲ࡢ㢮᥎㐺⏝࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᨵṇἲ109᮲2㡯ࡢ㏣ຍ࡟ࡼࡾࠊ109᮲࡜110᮲࡜ࡢ㔜
␚㐺⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊ❧ド㈐௵ࡢศᢸࢆู࡟ࡍࢀࡤࠊࡑࢀ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸⤖ᯝ࡟࡞ࡿࠋ 
47ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ⮻஭㇏ࠕ௚ே࡬ࡢ࡞ࡾࡍࡲࡋྲྀᘬ࡜⾲ぢ௦⌮つᐃ㢮᥎㐺⏝ㄽ㸫㟁Ꮚྲྀᘬ࡜❧ἲ໬ࢆ
ど㔝࡟ධࢀ࡚ ❧ࠖ࿨㤋ἲᏛ357࣭ 358ྕ57㡫௨ୗ2014ᖺࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ๓ᥖ*24ࠕ㟁Ꮚၟྲྀᘬ➼࡟㛵ࡍࡿ‽๎ ࡟ࠖࡼࢀࡤࠊ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ௨እࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ぢ௦⌮つᐃ㢮᥎㐺⏝ㄝ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
48 ୰⯋㺃๓ᥖ*1913㡫ࠋࡓࡔࡋࠊ୰⯋ᩍᤵࡣࠊ㡸㔠ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟ࢆච㈐ࡢሙ㠃࡛ໟᣓⓗ࡟ฎ⌮ࡍࡿᵓᡂࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡣච㈐࡟ඛ❧ࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿᐇ㉁ⓗࣂࣜ࢔࣮࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ 
インターネットバンキングによる無権限振込指図と損失分担 65
ⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵࡜㢳ᐈ࡜ࡢ㛫ࡢᦆኻศᢸࢆၥ㢟࡟ࡍࡿሙྜࡣࠊẸἲ478᮲࡟ࡼ
ࡾ᭷ຠ࣭↓ຠ࡜࠸࠺ุ᩿ࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㔠⼥ᶵ㛵ࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚ࠊ
㐣ኻ┦ẅⓗ࡞ฎ⌮ࡀ஦᱌ࡢጇᙜ࡞ゎỴࢆᅗࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙ
ྜࠊಙ⩏๎ୖࡢ௜㝶⩏ົ㐪཯ࡢၥ㢟࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ࠸࠿࡞ࡿせ௳ࡢࡶ࡜࡛ࡑࡢྍྰࢆุ᩿ࡍࡿ
࠿ၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡉࡋ࠶ࡓࡾࡣࠊ➹⪅ࡢูࡢ◊✲49ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏ௳஦౛࡟༶ࡋ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡀࠊ⚾ぢࡢ
ᥦ♧ࢆ௚᪥ࢆᮇࡋࡓ࠸ࠋ 
 
                                                        
49ᣋ✏ࠕ᰿ಖドዎ⣙࡟࠾ࡅࡿ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ⩏ ົ ᭱୕ᑠุᖹᡂ 28.1.12࡟ぢࡿಙ⩏๎ุ᩿ࠖி㒔Ꮫᅬ኱Ꮫ⤒῭⤒ႠᏛ㒊ㄽ㞟
4ྕ15㡫2017ᖺཧ↷ࠋ 
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